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A MIS PADRES: 
En reconocimiento a su esfuerzo 
para mi : .formación profesional. 
. DIAGNOSTICO DE LA .SITUACION ACTU.AL DE AL.MACENE.b 
1»: UNA .E M PRESA PUBLICA 
1 IN'rRODUCCION 
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Dando cum:t:)ibnlento a lo acordado ea la Reun!Sn de Dlrectorlo, el Depar 
-
tamento de Planeamlento, ｐｲｯｧｲ｡｡｡｡｣ｬｾｮ＠ y Control tom.S Laa acciones t1e! 
tlnentee tJ&ra la determlnacl6n de un ••DIAGNOSTICO D.E LA &ITUJ\CICN 
ACTUAL DE LOS ALMACENL.:S DE LA ｅｍｐｒｾｓａ＠ PUBLICAn. 
La ｾｲ･•･ｮｴ･＠ contemplil ｾ＠ eatudlo ¡Jara tre• etapaa. c:Jandu l.niclo con 
estudlu ｾｲ･ｬｌｮＡｮ｡ｲ＠ de la attuacl6n actual del •ei'Vicla de almacenaje • en 
una segunda etapa •e 4etermlna un manual de ｾｲｯ｣･､ｩｭｬ･ｮｴｯ•＠ ,.)ara u.D4 •ne 
-
Jur admlniatracl6n de lnventarioa. y culmloando '•te. J.aa reco.mendaclo 
-
nea que el caao requiera paZ'a au lmplaatacl6n y ejecuc:l6n con aprobacl6n 
de eaa Gerencl. 
Por aer una ＡＺｴｮｾｲ･｡｡＠ de Se¡arldad Nacional no ae pueden dar a . . conocer 
detennlnadoa dato• eo eJ. pzoeaente informe. pero ae preeenta una acción 
real, lleg,ndoae a detennlnar e1 atock fiaal y e! coDJJwno de .Loa mlamoa 
el a do l·J76¡ y a lmportancl4 del mlamo com\) lo mueatr,a ei gr,flco ABC. 
OBJETIVOS: 
l.- Dar uniformidad a .a.oe contro1ea ele almacenarnleato con lo& Derarta 
-
mentua de Sei'Vlcloa O.oea-alea y Aunaceaea - PA-aneamleldo, Pl-oara 
-
macl&n y Cunta-o1. 
l.. - Normar ｣ｮｴ･ｾｬｯ｡＠ y fuDd.ameDtar ｾＮＦ｡＠ enuadae y ea&.lclaa de toa artCcu 
-
loa del almac&. 
3.- Detea-mlDar loa eapacioa volumftl"lcoa ·4e loa almacene• para 
wlxlma utlllzaclSn. 
4.- Estructurar el manual de procedimiento• ¡Jan Wl contro! de inventa 
rloa. 
003 
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RESUMEN. COBCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
RESUMEN: 
El p!'eaente taforme. conata de ·alete capftuloa y cu,Jtro anexo• loa %nlamoa 
que tienen por obJeto detei'DllDar la a'ttuacl6n actual de loa dleclalete al 
. -
macen•• de eata Empnaa, aalmlamo dar au¡el'eoclaa pal'a au mejor uWl . 
&Acl6il, dado c¡ue esta ｅｭｰｾＺ･｡｡＠ eet4 en ccmataate fsxpaoal6n hace neceaa 
rlo l'eor¡anlca.- eua almaceDea para clal:' mayos- funclooalldad y . capacidad 
ele almacenaJe de materia prima y awnlaiatroa cll•eraoa. 
El Depanamento de ProaramaclcSa. Plauamiento y Control reallc6 dlcbo 
ctiapaóatlco el mlamo que •• preaelda pal:'a au aúllala reapectlvo. 
CONCLUSIONES : 




Número de c:olumoaa. 
b. - Tlpo d8 plao. aub-auelo. 
Carp permlalble : lb a. pie 2 ·• 
.. 
c.-
d.- Tlpo de techo, etc. · 
z. - La capacidad lnatalada <le almac•..-J• .. udll&ada .. UD& . pequafta 
pro¡>Orcl&n tanto en ｾｲｮｬｩｮｯ＠ de aJ,maceoamleoto c&tblco ce»mo eD· me 
troa c:uaclrado8 ､･｢ｾ､ｯ＠ a la auaencia de QDa aciecwuta raclonall&acl6ñ 
y ｣ｬｬ｡ｴｲｬ｢ｾ｣ｩＶｮ＠ del eapaclo c4blco y auperilc:lal. 
3. - Eúm un 11almaceaamlento ·provlalooal" · lo tÍu• ｡ｾ＠ debed& aucede&-
ﾷ ｾ･｢ｬ､ｯ＠ a la dl•trlbucl6o inoperante de loa almac:eDe•. 
4.- Del total del 'rea wtalada en el ｾｬｭ｡｣ｬｮ＠ seneral czpnaado en por 
centaJ•• •• lo .•l¡ulente: · · -
AltEA INSTALADA ... lO¡)fo 
Al'ea utlll&ada Z6 
Area de acceao JO 
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·. VOLUMEN INSTALA·DO ·· · 
ｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭ Ｎ ｾｾｾ＠ .. ＭｾｾＮＭＭ Ｍ ＭｾｾｾＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＫＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＫ＠
.. . . . . 
Vól'Wilen ｡ｴｩｸｬｬｴ｡ｾ＠ :eonect.rea 
Y otr•& 
Volumen. no utUizado . ·. 
: 
. • 5 . 
. ·. 
·:·loo ·. 
. 6. • . A!¡unoe ｭ｡ｾｲｬ｡ｾ･｡＠ aon ｾｬｭ｡｣Ｚ･ｮ｡､ｯ｡＠ ｾｮ＠ clep&ettoa no ｯｰ･ｲ｡ｮｴ･ｳｾ＠ por 
lo que ••te ·Depal'tamento paa' ... l&a •l¡uu• reeomelldac.t.one• - · ¡laft 
: la dlatrlbuci&l del Almacéa Gene•al por .. ｾ＠ nue•tro ｾ•ｬｬｯ＠ de bote 
ua.- ínla :e:reuc:o. · · · · -
. . 
a ..... . 
ｾ＠ -. . . . 
'b. · ... 
· ·R.ECOMEND.A'ClONES : · · 
. · ·· . . 
... , 
ｾ Ｎ＠ . . 
a. efectií& ＡＦ Ｎｾ ｶ･ｮｴ｡＠ del produeto ｣｡ｬｾ＠ Ｖｾ＠ mth.·' y/• ... e reae» adlclone .. 
para au udllac16n ya qua •e ••tla •cupaDdo . u almacenamleJ\to 1D. · 
· moYlllzandO ináe· · d.• tr•• afio•. . . · · · · -
.se ､･ｴ･ｾｭｩｮ･ ｟ ｬ｡Ｎ ﾷ ｶ＠ ... ｾｴｬｬ Ｍ ＴＮＧ＠ ｾｾｱｵ･ｭ｡､ｯ＠ 4e ｭＧｊ･･ｴｾ｡｡ Ｚ ｣ＺｯｭＺ･｡Ｍ｣ｬ｡ｬ･｡＠ . alma 
·cenad&e.'. ' ·· . ·"· . . ··: · · · .. ··. · ·, . .. . · .. .. · · · · ·-
. ... ·. . . 
c..... ··Se ･•ｾ､ｬｾ＠ ia ｰｯ￡ｩ｢ｾｾ､＠ de ｢｡ｾ･ｲ＠ eatante• de metal re¡ulable• 'para · 
.. · ｰｾｲＭ ·alm,acenar ｰｲｾ｣ｴｯ｡＠ y material e• de ·· diferentes dinleuloua. · 
'' eL ... . Se prohiba eltna.;••o ｬｩ｢ｾ･•ｬ｡ｬｭ｡･Ｆ＠ •. pax- ·parte.del ｰｾｲ･ｯｮ｡ｬ＠ no 
. ｡ｵｴｯｲｬ｡ｾＮ＠ . . . .. 
.. • .. ... se: ln•tikn ｃｾ Ｚ ｾ Ｎ＠ de tt.Om.bre-rltoc ｾｨｬｮｯ•ｵ Ｇ＠ qt¡e aetOrlan Ｚ ｃｏｾｏ Ｎ＠
'. de•fo¡ue a.l c,lo• en alpoo• Ｇ ｡ｬｾ｣•ｮ･•＠ ｾ Ｚ＠ material ｾｸ［ｰｬｾ ﾷ ｾｬｶｯ＠ .. . · Ｍ ｾ＠ . 
· . . . .. ··. . .. ' ' . - .. . . . . 
. . . . ｾ＠ . 
· f •. ｾ＠ :. ·Se ¡Htn¡a en di.aeu•iún loa c:ódl¡o• própue•to• . por eete departamemo 
•. 'para loa pedldo• .d.e obtW:i&n.. . . 
1• • ... s.-· preaentu ｾｾﾷ＠ .,0 ... ･･ｯｾｭｬ･•• Ｎ＠ ･｡ｬ｣ｾﾷﾷﾷ ﾷ ｰ｡ｮ＠ ,loa. ｴｮ｡ＪＧｾｬ｡ｬ･ｾ＠ «!!. 
:recto• tanto }()a·, limpe-rtado.• come lo• nactoria.lea ·pa-ra au ·. implanta 







· : .· 
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m ｏＮｒｑａｾｾｃｉｏｎ＠ ACTUAL 
m ORGANIZACION ACTUAL 
-
Actualmute la •eccl6n de Almacena• ae eneoemn .en el Departam.nto de 
Se"lcloa Gene rale• ef•cmaado un control tlalce. .; 
El Ｎｑ･ｾｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ de P. P. c . . lt..a al connot cie atock en ﾷｾ•ｴ･ｴｮ｡＠ de 




El peraonal de cada wsa de eataa aecclonea •• de 6 pa_ra almacene• y 3 P!. 
ra ｣ｯｮｾｯｬ＠ de atKk. ｾＱ＠ fl¡¡jo de ｰｲｱ｣Ｚ･､ｨｮｬｾｮｴｯｳ＠ de loa docwnentca que ae 
･ｭｾｬ･｡ｮ＠ pal'a la enh'ada - _aaUd& de pl'oductoe del .alínac'n a·at corno el 
ｬｮｴ･ｾｭｬ･ｮｴ｣Ｎ＠ de pl'eductoa ｴｾｲｭｩｄ｡｣ｬｯ｟｡＠ y otroa H m\&e•tran en eatudio en 
el 'r•a eJe or¡anl-.c::l6n. y m'todÓ• e1 U1Umo que aer' dadp a conocer ea 
au opel-twlldad. · · ... . · 
A la fecha e ata Empreaa cuenta · ｾｯｮ＠ un total de 17 almacene• comroladoa. 
por el De¡-.artamento de Servlcloa GeDeralea- Abr.aceaea- ••&4n cuadro -
N•o¡ r .m almac"' de .madera• bajQ la ｾｲ･｡ｰｯ｡･｡｢ｕｗ｡､＠ del Jefe del. Depar 
tamento cuya ·llave del mlemo •• encueatra en .poder dltl Jefe del TaUer d.e 
Car;.->illterCa; de l¡ual manera el Depanamento de Maot.Dlmleato -poaee ua 
｡ｬｭ｡｣ｾ｡＠ da auto abaateclmlanto para el cumplimiento de aua ftmclonee • -
aalcomo loa dlvel'aoa tallel'e• d.e p1'odu.ccl6D poeeaa UD almacla l.atenao p 
ｲｾ＠ a\la tt.ne• l'aapectlvoe. · · · · -
Ea plena coD.t*cl&n •• encuentran trea almac•D.• deatloado' Pah el 
almacanamleato de procluctoa de ·seguridad nacloDal. 
Cabe ｬＧ･ｨｬｴ｡ｾＺ＠ lo' alpleota, a'&Úl cuando ao ba ｡ｬ｡ｯｾｩｬｬ｡｡､｡＠ la ca..,acldad to 
• 4 .. --
. ｴ｡ｬｬｵｴ｡ｬ｡ｾ＠ de ｡ｾ｣･ｄＮ｡ｊ••＠ tanto ;¡_)&r'a titnnlnoa de nM:troe cúbico• como 
metro• cuadradO•. Existe un Ｂ｡ｬｭ｡｣ｾｮ｡ｲｮｬ･ｮｴｯ＠ prcvlalonal Ｇｾ＠ generado pre 
-c:laamente ｴｸｾｲ＠ la ｡ｵ｡･ｾｬ｡＠ da Wla adecuada ｾ｡｣ｬｯｮ｡ｬｬｳ｡｣ｬＶｮ＠ en eate rubro. 
La ｡ｵｾ･ｲｦｴ｣ｬ･＠ de ｾ＠ ele aat•a· localGa ct.l aimac'n ae eac:uentra en cODd1 
clone a ｾ＠ ｯｾｲ｡｢ｬ｡｡＠ clebl4o a la maa.a coutrueclc5n del adamo.· Aqul fnnti' 
a eate detalle, dol ¡)lao DÓ operable, encontta.tn08 ttna auaencla cte plano•. 
de loa ahnacenea para determlnar dato a · tnuy importante a corno CARGA 
DE SUELO. eata carga JlO ｬｭｰｬｬｾ｡ｲｦ｡＠ que mecca.ncf• volÚinlnoaae puedan 
o no apUarae una• aubre otr•·•; e ato en cuanto a aquella• mercancfaa por 
｣ｾｹ｡•＠ caracterraticsa p11edan tener eate tipo de almacenaje cúblco •• dea 
. . -
carta por aupuoato para ••uellaa que al puedeD aer almacena4aa ea ｦｯｾＭ
. ma aupeñlclal. · · · 
• ) < 
. . 
En otra& palabraa noa (alta el dato de capl.cidad' n •egarldad de XX ••••• 
ｬｩ｢ｾ••＠ por 1 pir cuadrad?· 
. o 0.5 . 
. ,. 
.,. 
Con ene factor de nalatenc1a, eatartamoa operando deatro de ioe tlinltea 
,Jermlslblea de aeguridad. 
El nÚiltetta de .:.mc:rtae exlatentea dan ua acceao UcU a laa ,ll&rihuelaa y 
áreaa de ca_.¡a. -
Laa áreaa ele almacesaamleoto deberán e•car delhnt.t.adaa ya •ea jJOI" 1Jl1a 
rea o ;JUJ: lCneaa de ) 11 a 4." ele ancho uarcadaa en el &\lelo colur b1uc:o7 
4&8 'reas partlc:uJ..area de almac4!namlento de0erán estar Dlllneradaa corre 
atlva..nente ae gt1n ;.a c.taeiflcacl6n de los c6di¡oa por Ci&Se y tit=>O· -
En exlateDCla tene.moa ai¡\lnoe ｡ｬＧｴｴｾｬｯ｡＠ que ha•ta .i.a fecha ao haa tellido 
ruovlrnlentoa. como sucede c:on La• 5ranadaa c:al. 60 mm. , ublc:adaa volu 
ruétricnrnente, que no sa.t•n lutce trea atio•. En ei ahnacén N•l•J bay mi' 
-
ｴ･ｲｬ｡ｴｾｳ＠ d-e a111eataaa comercial ｰ｡ｲｾ＠ sel' vendida o deatruidaa, dado 4¡ue 
e•tán utilizando 'r•a• de almaceaamlento no .,.rmltleado aer udllzaclo• .. 
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Cnjaa de ｾＭｵ｢｡ｬ｡ｪ･＠ en general. ｣ｯｾｬ｡｡＠
aopal'adoree, tacoa, reeQJ"tce • 
.., ....... T"' ....... . ' ....... ,.., ............ -r·--- ｾＭﾷＭＭ ....... ,. .......... ｾ＠ ... -............... - ............... . 
oz 03 ＹＮＷＡ￡Ｑｾｾ＠ ＱｾＮ＠ 6 Prodw:toe tennlnadoa tallel' N•z .. vol! 
m'trlco. . · 
... .. . . 
.... ----r--··-....... -p. ......... ｾＮＮＬＭＭＭＭＭＭＭﾷ＠ -...._¡:·--- -----· ＭＭＭＭＭＭｾＭＭ ... ＭＭｾ＠ ..... ｾＭＭＭＭＭＭＭ
03 . 04 9. 7Ssi6. 10x3°. ¡, Chatarra · · . 
. . 
ｾＭＭＭＭＭＭﾷ＠ ﾷＭＭｾ＠ -- ... ＭｾﾷＭ .... ｾＭ .. --. -'T- .. .., . .__._.._ ..... .,. -· ＭｾＭ Ｍ ｾＭＭＭﾷ＠ .... ｾ＠ -·-------\ . ., ' 
ot . os o ｾＭ 75s16. lOxl. 6 ' Materia prima para ｴ｡ｬｬ･ｾ＠ r•·z. ,OCio. 
.. . td»oá ｰｾ｡ｴｬ｣ｯｬＬ＠ .dlacoa. laiSn tacoa • 
. 
--.-- .. ｾ＠ ..... --....... -.. .... -.""' - .... .;,. "' -. --- ..... -,.,... ... . -- ... - --'-.. .. ... -.... - ..... -,..-,...--
05 06 Ｙｾ＠ ＷＵｸｬｾＺ＠ ｬｏｸｊｾ＠ 6 Papel clllnd1'4J.do, papel kraft ｣ｯｬｯｾ＠ r.2. 
cs:l Jo, .ll'la en e•t• dep61lto existe mate 
rlal para el tallel' N•z. -
.. 




2. 69xZ0 •. 7ZxZ.1S 
Material' exploaivo 
r.áterlal exploalvo 
ｾＭＭＭＭＭ ｾＭＭＭＭＭＭＭ］ﾷｦＭ ·-- .. . .. . Ｍ•ＭＭＭＭＭＭｾＮＮＬＬＮＮＮＮＮＬ｟＠ .... _ -- ......... -......... _ ... _ .. ｾ｟＠ .. __ _ 
01 15 4. 9ld. 6oZz.15 Producto• c¡u!rnkoa volwn&Ulco•. 
. 
ｾＭＭ .. ｾＭＭＭ Ｎ ＭＭＭ
oa ｾＶ＠
_,.. ----... - -----.. ---- ｾＭＭＭ .. -- ｾ＠ ... -ｾ＠ .. -:.- •. -... ----.-- ｾ＠ ---. . . 
4. 9lx4. 6x2.15 húteJ'ial \llnc:. 
ｾＭ｟ＮＭ ｾＮＮＮＮ｟｟｟ｾ＠ ......... ｾＭＭＭＭＭＭＴＱＡＱＭＭＭＭＭＭ ........................... ,... ......... ｾＮ＠ "'!'-.. ----.---------
09 17 . 3.Txl.8xl.9 
. ' . '\ . 
ｾＭＭＭｾ＠ ｾＭＭＭＭＮＮＭＮｾ＠ ｾＭ ... ＭＮＮＮＭＭｾ＠ .... -- .. ＭＭＭｾﾷＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭ Ｍ Ｍ ... ·-----·---------------.---
10 
ﾷｾ＠
9.6Sa9.6xl.6 ｾｴ･ｴＢｬ｡ｬ＠ para el Tallu N• lo. 
ｾＭ ﾷ Ｍ __ ,.__ ....... _., ｾＭｾﾷ＠ .. ··.-· ... ｾｾＭ ... 11!' - · - ｾＭｾ Ｍ ＭＭＭＭＭｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭ ......................... _ _ 
11 20 9.65x9.ú3.6 
•. 
ｾＭＭＭＭﾷ＠ ------- ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭﾷ＠ ·---·------------.. ＭＭｾﾷﾷﾷＭ ... ·------··-· 
·¡z Zl 1S.9x9.90z3.6 
. . . 
ｾｾｾＭＭ ............. ｾＭＭＭﾷﾷＭ ｾＭＭＭＭＮＮ＠ ......... .. .. ＭＭｾＭＭﾷＭＭＭＭＭＭＭﾷ＠ -··-- ...... "'!"" .... . .......... . 
13 zz ＱＵＮＹｳＹｾＹＰｳＳＮＶ＠ Productoa tennlDactoe cal. 7 
. 
. ＭＭＭＭＭＭＭｾﾷＭＭ ....... ＭＭＭＭＭＭＭＭｾﾷｾＭｾﾷ＠ ... -.............. ._ .............................................. . 
14 66 MateJ"lal ce ｣｡ｬｬｾ､＠ de depcSeito. 
• 1 
ＭＭＭＭｾ＠ __ _.. ............ .;·---·----· -·-·-····-.-·-·---.-- .. ﾷｾ＠ ·-·-- ＭｾＭﾷＭ ...... _ 
15 M . 9. 5xl5. Szl. 6 · r..iateria ｰｲｾ＠ .para GR-GN • . 
ｾＭＭＭＭＭｾＭＭｾＭ .. -- ........... ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ .. ------ .. ·----
16 65 Pnduccoa ･･ｭｩＭｴＩｲｯ｣･ｳ｡ｾ＠ • CiR -GN. 
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Almac& ｾｲ｡ｬＮ＠ tnaterla ·prima, pl.! 
zas de J'etamblo. utUlajea. acero•; -
planchas.· herramienta• y coneunübles. 
003 · 
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l... · MANEJO DE MATERIALES· 
., 
. .:· 
a.- Equleo de· Mane¿o ､ｾ＠ Materl&lea ｟ Ｚｾ＠ Aq\1( eatudlamoe taa e!_ 
rac.teri'etica s ·importante• de cada ｵｮｾ＠ de- lo• principales tt · 
. -?O• de equipo que se uaan en el ｡ｬｭ｡｣ｾｮ｡ｭｩ･ｮｴｯＮ＠
. . 
b. ... · Montacar-2 : Cuyas ｾ｡ｲ｡･ｴ･ｲｃ•ｴｬ｣｡｡＠ t'cnica• aon Las al .. 
gulentes:. 
.. Elevacl6n vertical Jnlxima: 3. mt. 
Car¡a ｭＴｾｲｮ｡＠ ｾｾｬｴｬ､｡＠ : s. \lOO kg • . · 
Eate montacarp ee uaado eapor,dleamente en otree 6ecelo 
-nea. · . 
c. .. Carrito tranaponador : Se cuenta solamente con uno que 
·ea utiliZado para tl"an&¡Jortar 'algunos ｡ｲｴｃ｣ｾｯ｡＠ que as! lo 
. .. ,4, 
ｲ･ｾｵｬ･ｾ｡ｮＮ＠ . · . 
' . 
ｾ＠ .• · Meaa .. carrlto : Se cuenta con tdlá, ea utilizada para el -· 
tran•L)orte de ｡ｲｾ｣ｵｬｯ｡＠ earacteri'aticoe. 
e. - ｐ｡ｾｾｵ･ｬ｡｡＠ : Varia e . 
EQUIPO ｄｾ＠ ALMACi;NAJE ' • 
.. 
.. . .. 
Adernite de l_oe medios lndlc•doa ｡ｮｴ･ｾｬｯｲｭ･ｮｴ･Ｎ＠ luly otros ele 
rnéntoa que agn nec:eaarloa para loa dep6._ ｾ＠ localea de aimace 
oamlento, que ayudan al funcionarniento y · de•ein.peflo del pera'Ci' 
nal de almacenea en el mantenimiento, cllatrlbucl6D, erct.namlen 
to y ｣ｯｾｲｯｬ＠ de los art!c:uloa en ･Ｎｸ￭｡ｴｾｮ｣ｬ｡＠ y que se ､･ｮｯｾｬｮ｡ｮ＠ -
equipo de almacenaje. ｾ＠
ll!ntre eltoa tenemoa: 
• . 
a. :•· Moetradorea: Tenemoé en el al.macED gene·ral, ｭＮＮ［｡｡ｴｲｾ､ｯｲ･｡＠
ｭｾ･ＭＨｭＶｶｩｬ＠ fijo} . .Su finalidad es delimitar la zona e; ea 
paclo ·delloc:at donde ·puedan llegar tQa consU!nldorea al 
mlarno tlempo·que airven de ayuda para el despacho de loa 
b.-
. anf..:u.loa. ·· · · 
. ' 
Balanza a :· SoJt ut1ll%ad0s para determinar. el i"eao de loa-
art!culoa. cuya• medida a de eaJ.lda son eJ. gramo. kilo, etc • 
Son de ¡.ran ·utuldad en los dep6alto1.. · 
En el almac'n general tenemo• do e balancea .<le 1, SOO 
z. 000 q. y la ｯｾ｡＠ de lOO k¡. 
a 
c.- .E!acalcraa : ｎｾ｣･｡｡ｲｬ｡･＠ paJ:'a alcan&ar loa att!culoa coloca 




., mis de z. 40 1nt. laa ｬｬｴｩ｡ｾ Ｇ ｮ｡｡＠ qu.e tJUeden aer de dos 
ｓｾ＠ b • f•J· ... 8 V ﾷｾｾ＠ Ｂｩ• ﾷ Ｍ ｾ＠ { 4·,. ﾷｾ＠
.. . • ｾ＠ ｾ＠ • J • " ｾ Ｎ＠ - .. 
010 
V . DlbT&IBUCION. Di;;L ¡::s.PACIO Dr: ａｬｾｍａｃＱＺｎａｍｉｅＮｎｔｏ＠
El ﾷｾｴｯ＠ dll illld:.tn.i.anto :•e ine.decuÍtlkl,pnr ajhlfllot:en al .c .... 
• *1 elJJec*t uenerfll ea observe lo o1gt.J1énte: 
que . tor.tos lo• utfculo• d.a· plumo se cnOJantran ｩｮ｡ｴ｡ｬｾ＠ M parlhua-
. .· . · 
· 1aa • . 1 .zo ·!lt Ｎｾ＠ 1. ｾｯ＠ Att. _ 1• Id.,.. Q.US oCt.rpen .an ·. rm • eu;sa:rflc!.al "'" 
uea epl'Old.•*-nte QJU :CORetl tuve la tan:uU pete da ｾｾ＠ ｾｲｦｬ｣ｩ｡＠
. . . . ｾ＠ . . 
da el.tlacan•Ja y por· ｣ｯｮ•Ｑｧｵｾ｡ｮｴ｡ Ｎ＠ ·un Qpecio- cGbice no utlltzadO •de • . 
euedarnanw. ( Ver .-..xa ftV 2· ) 
Eld.•tan algunos estantas • ﾷ ﾷﾷｾ＠ y/o •tal· ｾ＠ ttt1g1na" -depSaltas Ｍｾ＠
da :•dera P:•J-• ｾｵ｡ｲｴｾｄｲ＠ dif'..-ntee utfcutr. ¡ r.ef1r1sndanDa el ..,.jf 
. . 
dll a.-taa dap6s1 tu· dli · Mdata. • pue.da drlclr QUa · .eon 1na¡¡arsmt••· 
. . 
. . - . . 
S. de el CJt• de ¡;ua ｾＱ Ｍ ｾＺｲｬｫｊｬＢｴｦｊｬ Ｍ •J•no ·.,¡ ﾷｾ Ｍ Ｍ ｨ｡｣･ｮ＠ libn ingrato 
. . 
al local pare ubtcar al ·utartal Qt-W wllcttan.lo, qua tHU1• com 
｣ｯｮ•ｾ｣ｬ｡＠ un &ea1 Oo.ntrol ｾ Ｊ＠ art!cul:o• Que ·nlen ｾｬ ｟ ｡ｬ｡･｣ｬｮ［＠ • t! 
·be pr1nc1pa1JtJnta o le reltl de.· un •stndnr ｍｐｾ､Ｇｾ＠ .edllcuadO v ""* 
s-1'111 te un •Jor .evtclo ｾ＠ allloc8rtEa. · 
. . 
En ｣ｵ｡ｮｾ＠ • 'le tuatn1caclt.ft antn la. elucenat• y · di-'• Ｍ ｾ ､･ｰ｡ｲｴＭｮｴｯ｡＠ .· 
y/a :dÍv1e1onaa .... -ble,ooice, •ola ,.uy- ｾｾ､ｯ＠ Y._ atlalanta. 
. . . . . ｾ＠ . . . . . . 
· EJd•tan :lo -QUII n podrle dlctr. •laar:::eneia ｡｡ｰ｡･ｬ｡ｾ＠ • ｩｴｴＮＮ･ｾｾｮＸＸＱｾ＠ .· 
ｾｾ＠ • .- 110lo ｮ｣｡ｰ｣ｴｾ＠ ､ｬ｡ｴｬｭ､ｮ｡ｾ＠ preci.ctos Ｍ ｾ ｴｵｬｬｩＮｮ･､｡｡＠ qua par . 
_ttua caftctllr!stlcn 1nUm-·( riugoa da .expl•lln . ) . • •1•c.mm di 
... .,ttp. 
-o. ••t• ttpo . • ｾＮＬＮＮ＠ .,. •Íatan. ttalo e:. tilas .. alouna ttanan 
ｾ＠ r-QUilf'to . tnti6•tro para •ＢＭｬ｡ｲ ＮＭ ｾ ＭＭ Ｍ ｴ･ｱＬ･ＬＮＮｴｵｮ＠ qu• ••:reR_taM11ta 
no-a . conUoü .,er .. A1rYJuna· M-0016J1.;,.dr&pute.nta.= y/o div-1•16n •. 
. . . . .. . . . . 
. . . : "' . ... ,.. . .· .... .... . . . . 
E•te·, tlpo da Ｎｾ＠ • ｾｾｎ＠ ftutudo m· un.._,.t1cé)lo"· e». tlarl'a 
( por J"azorleé • aeóur1rJt;c.t · ) • Ｎ ｾ＠ _ : · 
• . "'! 
Ｎｾｊｧｵｮｯ｡＠ dll ••toa ·alJNcen•' ｾｮｴ｡ｮ Ｎ ｣ｭｴ＠ ｾ＠ tvchQ dl!l eat·ructur• a •ttoa . 
. ·agutte • ( ｅｳｴｮｵＺｴｵｾｾｲｲ ﾷ＠ ·) can plJinCms • cal.-ina de aabnto "( Ｎｾ＠
' . . . . . . . . . 
taml-t ) c¡Ua r:t.U. · .. ｾＮ＠ un tJUenoa ntm1lltd0na •t c•l·Dl', lo ｾ ﾷ＠
. !'Jl'iginarl• ·un Mbiant• • tapantur• elta llantn da ••t• dllp6•1-tcJ&. 
Pera .alto K 'b..n 1flate1ados . de. chiadrw•• . ｣･ｮ ｾ＠ •｡｡Ｎ｢ｲ･ｾＱ＠ toe chtnma• . _ 
par• que ac"-· ･ｾ＠ puntes-a. deatogua •. ·01 ｴｧｵ｡ｬ Ｎ ｾ｡＠ dlloan ｢ｾ＠ · 
.. • Ｍ ｾ＠ J.aa otroa ｣ｬ•｣･ｴｴ･ｾｾ＠ ＭＭ ｾ＠ ·IIDOt!culo•· a · ttar:r• ont.• •nclan .. 
di dmdÓ ｴｾｃｃｍｄ ﾷ＠ •l enbeuga. . . ·; · ._ Ｍｾ＠ ' 





\11. ,.. . .,...,T'· .. L Ltt •-4 h .... . 
. . .... ., .. 
_ ... .. .  
' . 
ﾷﾷﾷ ﾷｾ Ｂ Ｍ ｊＮＮＭ Tlv ... ,r ·"- ' ｓｉｾｾ Ｍ Ｍ .. ·, ·•· 
ｷｾ Ｎ＠ • 1.. ｾｬ＠ ｶｾＮＮＮ｟＠ ¡) ,...... • 
l .1 $ , $ ...... _ 1Q VS _ L ,_ 1 _;lf' 
ｯｾ＠ r:;mct'i 
' · ...... 'lf • • ,; 
.. 
-' ｾ ﾷ＠
El ﾷ ｰｲ｡ｰＡｾＧｴｴｯ＠ ､ｾｬ＠ .. ･ｩｮｴ｣ｮｬＺｾ＠ es -n!nitli'znr lao ･ｮＺ［ｴｾｳ＠ ｣ｾ｢ｩｯ｣ＮＺＡｏ｡＠ da . 
. . 
o:mtcnttlr Ｍ ｴＮＮｾ＠ 1nvonf"':r1o · v · ｾ＠ .cXrloc:.:'l? . ¿recnan ｾ Ｍ ｰｲｯｗＸｾｾＮ＠ da 
r..a:!ti qua re-Sulto etmsiatcnta· el ér:::ntcrlor un ｳ｡ｲｶｴ ｟ ￩ｩｾ Ｍ ® c!l·.ute_ 
. - . . . ..... .. 
ci:--lcnto de. pnrtaO v d:l c.ur;:1ntnt1'os o 1CUJ t -.tllérca .t!3 prodtm_ 
· · citín er1 al n1·wcl ｣ｴｯｳｮｾＱＱＰＮ＠ El etotott:J . ｰｺｯｰＮｯｲ｣ｩｯｮｾ＠ C:Ja · ¡'CJlca ttJ 






·.Lo :·pi1c::cl6n ､ｾｬ＠ ｮｩｾｴ･ｭ ｾ ｬ＠ ct-) Ctr"tl re!:. ｊｬｴＭｦｾ＠ ｾ＠ loo trt.(cul!la 
· sor:n c".llor: c:ns on lot::o ｣ｾＱＧｭｩｾｾ＠ da ｣｣ｲＺＭｴ｡ｲｯｾ ﾷ＠ . El ｾＨｾ＠ de un et:'t! 
· t:l.!lo. us .. ｾ＠ el . Ｍ｣ＺＺｾｳ ﾷ ＮＮｾｾ＠ y ol ｣Ｚｯｾｴｯ＠ tPi t?:r1o del m:tst:1:1 tt:u-n ｾ｡ｴｾｲｴＢＧﾡｦＬＮ＠ · 
• • ·• • • > • ..J,: . . -· .. . . ｾ＠
nel' qu§ Ｆｾｴｬ､ｯ｣ｬ＠ t:g - ｣ Ｚ ｾｬ＠ ｾＺｲ Ｍ ｴｴｾｬｯ＠ ttt;y ｾｾ Ｍｾ ｵｯ＠ ｲＺＭｳｮｴｦＺＡｴｬｾｲ＠ on , ｾｸｴ･ｮＺｬ｡＠
. . . . . . . . . 
co. fonrn t ;·l que eo Diet:riázcm las ｣｣Ｎ｡ｴｯｾ＠ e:rzn1n:Jib!l tf3· eoloczr 6E. 
· ｾｳｮｧｳ＠ v ｲ ＺＭ ｮｴｾｮｯｲ＠ or'ttculos ｾ＠ tnvent::rla.: 
Jl ' ･Ｑ｡ｴｾｾ ｾ Ｎ ［ ［＠ t·;r. )1én . ｃｏｴｦＬｩｲｾ ﾷ ｊ＠ n:i C-:;!!:ttldo rs. da colaeo.rsc le ｏｴＧｾｃＡｮ＠ P1:1'3 
un . ｲｾｬＧｴｩ｣Ｍ Ｎ Ｌｬ｣Ｎ＠ ·Eeto dnpands: ､･ｬ ｟ﾷ ｴＱｾｮ＠ de· Ｎ ｲ･ﾡＩｯｴｊｩｾｴＶｮ ﾷＭ ＮＨ＠ o vsam 
llam:da pariodG do rorJlcstec;Jr:icnto .) !1 ·de Ｑｾｾ＠ ＸｸｩｳｴｴｭｾＡｯｴＧＳ＠ do: IQ 
· ourlttú -c;ue dt\ben ac:ntonorss coro un cUlch6n loeorpnr:utn ·puro 
. hacer frcnto a· ､･ＺｲＺ｡ｲｾｳ＠ en 1 . .., ｯｮｴｲ･ｧｾ＠ v V)t-1'3c1cnss en ol uno es_ 
. . ' . ｾ＠
ｰ･ｲｳＧ､ｾ＠ dal art!culo. 
El ＤＱｳｾ＠ -rmmi te la nguñdaó, cu:mtto el . ｮｾｴｮｲｮｯ＠ crticu!Q s 
Ck-ntitlna en e.tetenc.ln cta ｾｵｲｬ｡Ｚｩ､Ｌ＠ so puede aict.:.nu¡r c.1 ntvol 
. de 8orvlc1c .ret.UJSr1dD can·· una lnwn16n dO· tnvabtorlas Ｍ ｾ＠ QtC. 
. . . . . . . . 
' .... 012 . 
. . 
\ . . 
.. 
ｅｾ＠ s1etaa r.aquténa qua· loa 61'a.nes a ｰｲ｡ｶ｡｡､ｯｾ｡Ｎ＠ ｾ＠｣ｯｬｾ ﾷ＠
•n clclos de _rttPGdc.15n reQOlares. 
dfJ órdenae tJt Jll'UVH.ctonis • . 
El _prcp681 tea da-· ••teulec4r ciclos · ae· colnceci6n U. 6rdanv• a 
pot'mi t1r le ﾷ ｣ｯｮ ｾ ｯｬｴ､｡ｴＺｴ￡ｦｴ ﾷ＠ di 6r4ánes da. eotai1ra e -n1vtÚ. de • . 
. . . ·· -
presa, en eepac1al -pon ｰｲ｣ｾ•､｣ｲｵ•＠ · prtnr::lpelas• Oe ｡ｾ･ｴ｡＠ •-
. dtl, lu ｇｾ､￡ｮ･ｳ＠ _ p.r;-un datuatn•do . _pnava•cmr ae ﾷｾ•ｲｩｮ＠ v 
conatJUdarin -.• n .:.n. ｳｯｬｾﾷ＠ 6rdlm .ca ｣ｯ］ｐｾ＠ el ｲｴｮ｡ｬｾｵｲ＠ ¡al;. d...,. 
clo de CDlaca:r una 6:tct.n e en PtU'IUdor en ptd'tleuler. la 
vantej• de eat• •lataÍ. •• . qua pwnalta un. ... i6n . ordanett• 
·rJe órdelnu• * _cppna nrqU.rtdaa y, ｾ ﾷ ｬｯ ｟＠ ｾ ｴ･ｮｴｯ ﾷ ｲ･ｾ･Ｎ＠ 1:0* CO.! ' 
\Os de-CMPr• 'V otnce _le oportun1fled _de · •ｬＧｯｾＮＮ｟•＠ le venta_ 
ja da ·loa ｴﾻ Ｇ ｇｃｾｾ｡ｮｴｯｳ＠ ｯｦｾｬ､ｯｴ＠ J:mt,- •1 ｰｲｯｶｮ､｡ＡＧｾ＠ . Lh artfculo 
. ea: ..RaUzádo ..., • . eu -1nclu•i6n 8f1 ü •lguienh. · 6rdln ｰｲｾｮﾭ
...,_ _por un ｰｲｯｾｴ｢ｲＮＬ＠ cJ.,do w ｾｸｩｳｴＮｮ｣ｬ｡ Ｎ＠ ｾ＠ rudue& a un · 
ntve): 1nfar1or .al tdriliw.a ;la ·cantidad • . ordiÍnsr.·· - tlet•J'Jil-
. ,e • · ,.. 
na al d!aéqua sa coltJJJtUa ·· 1• 6ztd8n. ｣ｯＬＢｔｊｐｾ｡ｮｾ＠ al n1wl ca 
ad.st..ncia dlll orUeulo ccntrll ., nl\ftál .-.... 
. ·, 
4 • •. 
. . • . 




ｾｊｬｴＮｴｴｾ＠ 1. ｾ＠ ss-1. ｣•ｾ•ｊ｜､ｦｬｪＬＡ＠ ' • • + . ' 
. . . 
. . 
. -El celündat!.o a órcanea a pra-·1-a·· deb.t ｾｲｯｰｯｲｾＱｑｴｬ｡ｲ＠
. . "': . . ｾ＠ . • f . • . . . 
un· progr .... prapuado de •nt.eno que data.mlne cuindo . 
h .. t» _ n1t1i-q lai Ｖｲｾ＠ • ·loe ｰｲ￳ｾｳｩｪｴｫｩｲ･｡Ｎ ｻ＠ El dllpit:r_ 
.. . . . .. . . 
t...nto. drt cupraa ;r-•r• vn l'rogre• bne de- nloc.a_ 
c16n «fa 6rdanlza cacts ••• Eat• ｰｾｾｴＭ･ｵ Ｎ＠ ｢･ｾ＠ contlfine . .· 
. una l1•te dlí- loa prew•dona pJi1nc1palas y lu · ｲ•｣ｴｩｾ＠ del . 
-· 8ft que lo• e.rticulos colccadoe a dichos prewadGntS . 
aa ·_-CDIIIJl'"an · rut1n•riauntll por· in.tanildio del -deDart-..n_ · 
te da co•rcle11uci6n. . . . . 
. . . ' 
.t•t• llstn ctebe cantetlltl' ｰｲｩｮｾｾｰｾｬｊｲｯｮｴ｡＠ los .orowedoru 
ｾ＠
da l.t• y ｾＱ＠ Extranjltl"Q. 013 
1 . 
· .. 




El ＨｬｲＮＮＺｴＮＧｃｾｴｫｲｲ＠ tn:1nc!pr-t en ｴＮﾡﾡｾｬ＠ .::1 ＺｾＺＮｭ＠ I"i"Jul;:t·t!2ntc> ｴ Ｚ ｾ＠ 19 
c::lor:r:n ｾｲｾﾷｮｮｳ ﾷ ｳ＠ ｵｲＮｴｾｾ Ｚ ｬｲ Ｚ ｾ Ｇ ［Ｎｮｴ｣＠ ｾｴｬｴｬ＠ ｵｮｾﾷ＠ ｦｴｩｾｾｕｚＧｬｩｴＺＱ Ｎ ｲ＠ r'.c Wl \taz 
ctrJa t;T! e 1 ･ｾ＠ lc:tdt. rl r: , tt:r:iLnt :o t:c· "n t l:tj ｾｴｩ＠ v:1 :'.1 ｾ＠ ｴＡＺｴｴＧｚＡｾ＠
clcl.lr re Jul.: Ｇ ｲｯＮ［Ｎｾ＠ ･Ａｾ＠ ｇｲｾｾｩｾＮＮＳ＠ ｾ＠ tú 1 t lZCZ. 
lr;n elcl:tg tto ＶｲﾡＺｾｮＡ Ｍ Ｚ ＡＺ＠ ;- ﾡＺｲｮｶｾｲｴｾｮｳ＠ ･ｾ＠ ｾＺＺ Ｌ ｟｢ｬｾｾｲＺﾷｮ＠ "; 
ｾﾷｾｬ＠ ｴＢＧＡ•ｲｾＭﾷ＠ ｬｲｾ＠ .. ﾷ ｾ ﾷ ［｟ﾷ ＬＮＮ＠ ""' .. ｾ Ｎ Ｌ＠ ｴｹＮｾＮｴﾷＭ Ｍ ｾ｜ｾ＠ ,. ...... ＯｾｲＮＬＮＮ ｾ ｾｾ＠ ･ｾ＠ ｲＺ Ｌ ＮＬｴｾｲＭＡＧｴＧ＠ ·-1 
, .... ｾｾＭ ...._\..ii. - 4r .. .;.)."' ｾ＠ - .. .,,......., .. <41Ju • · .' ·. ￩Ｍ Ｚ ｾＮ｟Ｌ•ｯ［ ﾷ ｧＮＮＮＮＮＬ＠ \-:-...... ＺﾡＮ［Ｌ［ｾＢ＠ .. '* .... .... ,. - Ｇｾ［ｯＮｾｾ •＠ ... 
L.us ﾡｵﾷｯｭｵＡｴＡｯＺＭ ＺＮｾ ｾ Ｎ＠ ［ｲｾｮｮｯｲＴＬ Ｎ ｾ＠ Get; ｴＺ［ＡＮＮＤｾｬｬｵｴ［＠ r:: q..den-;;;s ea 19 e> 
l.tlr':n trecr:n::; da ｾｬｾｾｲＺ ﾷＭ ｾ＠ ｣ｲ｢ｲｾ＠ un.r· ｾ￩Ｍｓｅ＠ no ru·;;trL'lir v n 
ﾡｾｺ＠ ｾﾡＡ［Ｎ［＠ ｮｾ＠ c5 r.ctt·::; --ri.b cnla&.:l; 1rtt:ruJn ＡＮ ｾ ｮ＠ c.:. clus .ttr.J:.I-
Ｑ
ｾﾷ＠ .. --r.· ｾＮｮ＠ ••ｾｮ＠ ｾ Ｍ..... -' ry• 'r• ＭＮＭＮ ﾷ ｯｵ｣Ｚ［ｾＱＧｾＢＢｴﾷ＠ ＢＢＺＧｾ＠ ....... ｾ＠ ｾ＠ - - ﾷ ｬｾｦＧﾷｾＺｾｾ＠ !:U ｾｾＮＬＮ＠ .. •w MJW ｾ＠ _..., -s .,_.,¡. r (..'.»'.&. ＮＭＬＮＮ｟ｾｾ＠ \.o.,.:.., .,,.6W.A ｾ＠ ... ...._.Y ＭＮｾｾｾＮＮＮＮ＠ ... ｜Ｎ ｾ＠ .,...,..._. 
. ., ...... ｾＭｾ＠ ＮｾＱｮ＠ t , ,... n"t c .. ·l· nr'· ·.,..ln ･ ﾷ ﾷｾ＠ ......... ·-r·r- •• tr-· ... ·r·n" _ .. , Ｑｾｾ＠
..,.-.. . ＮＮＬ ｾ＠ .. ｾ Ｍ ...,.irJ .._..., ｾ Ｍﾷ＠ : . . .. , ).· ｾ＠ ..... . , ｾＱＢ ﾷ Ｇｾ Ｍ ｾ Ｎ ｜Ｎ ＭＧ Ｇｕ＠ .i ' " , ..... ,.,.1 ... ｾ＠ ｾ＠ ...... _ 
::oi"ÍC1lloa r;..a:· ttl · Ｌ Ｍ ｴｬｾ ｦ ｾＢＧ＿ ﾷ ｣ ｾ ＮＺ＠ ｴＺｬｓＧﾷｩＮｮＭＮｊｹｾｮ＠ r:el r:ivs:l ·4r.iro• 
. 
ｩｮｾﾷＱ｣ｾ＠ n ·,:o ｾ Ｂ ｻ［Ｎｬ＠ t_t.m dstr'":l1 ne ..... t"1241UErtas. 
C1 t1 :-:"rnpn te ｴｾﾷＡ＠ crr'::f'\2 li? ｲｯ Ｍ ｾｾＧＮＮｬＧｴｩ＿＠ cel .. ＢＺＡｮｩ ｲＮ ｾＬＮ＠ l.:: !'l:'':'":Jr.f;tt 
attn ｮｾｬ＠ ｣ＭＺＭｲｯ｜ｬ｡ＡＧ､ｾｲ＠ v 1!'? t:rt::!f:r. m !'J ｯＺＭｴｴＺＺＮＮＭＭ［Ｑｾ＠ dct:o ｾＺﾡｾ＠ ;..1JJ 
r:n 
ｾﾷＧﾷ＠ t. 'l · !lt:! ... ·rl·J, : ;¡ r f. . t·. ＺＺｾｬ ＮＮ Ｎ＠ t 1 ·."':['1.... +;r-. - ｾ Ｍ Ｎ＠ "". . <y . .t ... ;-• ._. ,.._ .,. : .. "',. ｾ ＭＭ .. "-'-•- . · • l .. l Ｍ ｾ＠ .. , 
-:. nt ... ｾ＠ ··1 - -r- ＺＢＢ Ｚ ｾｮｴＢ Ｇ＠ r.·r· {,;,J ｾｖＧ＠ ｾｾ＠ .. ;.¡_. . ;.J ,;, •_j :i un ..,t' ｾＬ＠ · 't r , .. ｾｪﾷﾷ Ｇ＠ ｾ Ｍ. ..., "::U ! .. ｾ＠ , _ •• -1 u 




e.- Pme6t\,to : 
los 3rt!culas da inwntarlo ae cls•1r1c:an da dos Manet'"all• C.!! 
mo tdgua : · 
Cl prop6a1 to da esta siateJ';8 ce claa1f1caci6n ea def1-
. . 
n1r la acc15n ｾ＠ tomar cuando un ztrticulo ha aldD _,._ 
llzado para ser rapueeto. 
(2) c¡aa1f1c!Ei6!! S!l Intct1)5l! : 
' ·. 
El prop6s1 to de ea te . ala te• de clasl f1cecl6n •• r.tor1-
nir lea dlveraea catagorlas de aquella. ert!culoa en 
.invr. tatio que. hfm sido d8s1gnndos ･ｮｾ＠ 1nect1 vos. E!. 
te código indicaré la acción a t.-er con les arttculoa 
1nact1vQs. 
' . 
r. todas loa ¡.':rtlculoo ., inVIIi tarl:1 M la aa.lgn.ara uno av lo · 




DE SCR I PC 1 \. ＺＮｦｾ＠
Lrc.Wner o pedlr eat• Ｚ ｡ｲｾｦ｣ｵｬｯ＠ US8ndo 
los ni vales Ｚ､ｸＮｬｾｾ｡｡＠ y ·::.in t., aatablec1-
doa an au registro da inventario • . 
Ordenar al artículo ca.o en el códlJO 
d8 NPotr1c16n 01. pero reql•iant eutoriz 
. ; . ...... 
. zecl6n espacial. Laa ordena• p-ara esta 
articulo detJen •er revlaedas por perso-












Ｚ￡ｾ＠ ｡ｾｴＡ｣ｵｬ｣＠ tamtiiflll. ea u-..;nten1do en $1 
ｾｬｭＺＡ｣￩ｮＮ＠
t:l · ar tfcUln detw · retn.1cmraa tm · lon talle-
res de la: r <JX:. 
El artículo ttne re.D'.lti:r• · p>t:t:tt ｲ･［ｬｾｲ｡ｲｬＡｬ＠ · 
o ｲ･｡｣｣ｮｾｬ｣ｩＮｯｾＺｲｬ｣Ｎ＠ · 
\ 
ｾｔｅ｡｡＠ rroveddrse.. 
· ｾ･ｲｵ･ｮ｣ｩｳＮ＠ · 
. . ｾ＠ . 
. · · t.,. Cata nrtlculo dtibe ｾｲ ﾷ＠ . ｯｬＢ､･ｾ＠ c'e · Ｑｾ＠
JrjQdiato. nc ｾ＠ ｾｃｕｓ ﾷ ｲ､ｯ＠ sl ｾ［ｲｯｵｲｾ＠ -da 
6rdentt.s · c.::i ﾡＺﾡｲｯｶｾ､Ｍ｡ｲ･ｳＮ＠
S. ｾ＠ ｟ ｲ･ｴｰＱｾｲｊ＠ ｲＭｵｴ｡ｲｴｾ ｾ ｣ｬＶＧＱ＠ · ｦﾷｳｰＺ･･ｬｲｾｬ ﾷ＠ J:t!r.t.! . 
ｯＺｲ､ｩｭｲｩｲ ｾ＠ ｾｲｴＮＡ｣ｵｬｴｦｾ＠ nohr.e la bArw. m • 
' C .. · x-úculo ccmpraf,:!o ｴＮｾ＠ ·trc,vári ao le Lt..,i_. 
ｭｾ､＠ do ｾｲｰｳＮ＠
i.l ertleolo ｬｾｴｬ｜ＱＰ＠ Ｎ ｾｑ＠ tftr.Jal q:.,xo' nó' h3 tenidO uso 'ttul·nnte un . 
parwm · a1gn1f1cat1vo ca t1-ern¡m.. tate ｡ ｾ ｾ＠ definr- corno· ｳｾ Ｌ ｩｳ＠ t ·10e 
ｾｾＺ［＠ pnrtJ los mturl(::les eone:.umlhlr-s ＨｦｊｕｊＡｬｬｮｴｾｴｲｮ･Ｉ＠ y 24 me5e:D . 
ｯ･Ｚｲｾ＠ loa .· repucs tos. · ｾｵ･ｬｬｯ｡＠ art!ctJ1os · t;us son ｣｣ｮｾｬｴＢｦＧＩｩ｢ｬ･ｓ［＠ v 
oqu.allcis que son repur-6tca ﾷ ﾷｴｵｾｴ､ｲ［ｊｮ＠ ､ｾｴＡｲｭＱｮｮｲｳｾﾷ＠ por el c6di90 
､ｾ＠ ｣Ｎｬｾｾｐ＠ ds 1flv.:ntnr1o,, · ｬｾＢ ｩＤ＠ ｴＺｲｴＡ｣ｵｩｾ Ｚ ｾ＠ ＧＴｕｾ＠ ｨ ｾ ｮ＠ &1t!o ｣ｬｶｳｩＮｦｬ｣ｾ＠
. . . 
dilt' como. ··tnect1uns. t:Jebsr·-"'n $ttr ｾ ｡ｩｧｮ｣￩｣ｳ＠ con uno t!e .los c6J.:i! 
·;os el:Jt!lentes : 
- . t '1lr- ·-l ·-· 
... ｴＮｾ＠ . l'L t.,;J : 
o 
016 
Ｇ Ｍ ｾ＠ . 
. , .. ｾ＠ ...... -, 




Ｚ Ｎ ［ｾｴ･ｲＡｮｬ＠ ･ｸ｣｣ｲｬ｣ｮｴｾＮ＠ tste ･ｴｾＡ｣ｵｬｯ＠ no at,ta 
· ｲ｡ｯｲｾｮｲｴｲＺｭＮ＠ l)nbu usarn.u donda ｓｩ＿Ｚ ｾ＠ ;;¡atd .. -9 · 
￩ｾｴｓﾷ＠ tneb.tyt;ndn su trz.nttforencif) o venta· 
c.' .. mnao Bt! pretante- l',t aportunitf< tf" • 
. ·Artfcttln Cr:t•#!r;n: . !Jnttt...tn ·tmts rrtí.:·. lo m. 
. . . . .... 
. ·te irt'-!Ct!\10 1 SC requ1r.rra msttteftsrlo t.:n 1n 
. . -
ｷｮｴｾｴＧＱｄ＠ detl1dc n Que: · llB atnmci:!l ｰ ｾＱ ｲ｡＠ al 
flrecno de prorlucc16n. 
-Oejar. de tansr ea;ta unidad n . ｾｯＮ＠ cuándO 
GB lG ｬＬＧｏｑｕＱｬｩｲｾＬＮ＠ a1gn1tiCBt{.a ｬｾ＠ p!irellzi!- . 
c!6n parcial o t.Qt4ll W' la· QttJd.ucc1ón,lo 











ｴＢｫｲｬＧ｣ｲ ｾＬ＠ · .,,.. ｾｾｯ ﾷ＠ ·ur··· l .... ｬｾ ﾷｩ｜ Ｚ＠
ｾｾ＠ t . . ...... ,. t ......... ··.¡ 1;:.,, u ｾ＠
• · ' 
• 
- ｟［ｪｵ Ｚｾ ｬ､ｯ＠ de lea ·gen.las ､Ｎｴｾ＠ ｃ｣ ｮＺ Ｎ ｰｲ Ｚｾ ＮｳＮ＠
::.BcnJt40rla. ｲ･ｬ﾿ ｾ ｣ｬｯｴｬ￼､｡ｳ＠ ､ｬｲ｡｣ Ｎ ｴｲｾﾭ
cr.ente cun la acti v1.:HHJ de ｣ｯ｡ｴｰｲｾ［ｳ＠
Ｈｾｬ＠ Ｚ Ｎ ｊ ｾＩ＠
... .Utilws ue af"icloa, lnnluyancta aa!. 
victos ｾ･＠ ｣ｯｬＧ［［ｵｮＱｴＺ Ｎｊ ｃＱｾｮ＠ par ｾＮｇ･ｳ＠
.;. ｩ ｊ ｇｾｬＡｲｯ＠ dll t:rdcncs ､ｾ＠ ｣ｾＬｲ［Ｎ ｾ＠ Qn'Ü• 
tlchs Ｚﾷｾ Ｑ＠ 1.1fto 1976 • 
• 
• 
- Sueldo de las a;¡ttntaa oo COJhPr7-1s. 
Secrf:'-tf!riá 1 ¡•alu:loYV1\1as ､ｩｮ｣ｴ Ｚｾ ｾＡｬ＠ . 
ts ｾｮ＠ la ｾ ＺＺ｣ｴＱ＠ vid:'!! dtt compr¡ ｾｻ＠ ｾＱ＠ :·"o 
._ 
- ｕｴｩｬ｡ｾ＠ de ｮｦｩ｣Ａｮ ｜ｾ ｾＮｴｮ｣ｬｵｶ･ｮ､ｯﾷｵｔｶｬ｣ｩｯ＠
Os ｃ［ｊｦ＾ＱＱｊｾｩ＠ Ci>C16n, ｴＧＡｾＬｊｾｬｃＡｴ＠
• ;\úmwro ｴ•ｾ＠ ｾ＠ ｴｲｩｊｾｮ･ｳ＠ de ebtencl6n en el 
･ｸｴｲ ﾡ ｾｪｾｲｯ＠ en el ｾ ｾ ｯ＠ 1971 
.· 
Jj.,OOQ2Q.Q 
317, ' -eu. Dfl 
ｾﾷ＠ :JSlt • Sf D. 00 
,. 4110,: .o. 00 
Costo )JOr i.il'dr.,nes t:a Ｎ｟｡ｴｾｮ｣ｩ￡ｮ＠ •ｾ•＠ el ･ｸｴｲＱＱｮｾｲｵ＠ e·. J. ｬｴＡ＼ｄ ﾷ ｾ＠ •· r. 
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ｄＭｅｬｴｴｬＧＱＱＱＱｮｾｲ＠ el lata e:con6tdco ｾＱ＠ mt!terlel 
dlrP.cto P·l!Jir! 9 rarn. ｣［ｊｰ｡ｵｬ￩Ａｾ＠ ｦｵｬｲＰＱＱｊｶＺｾｮｴＨＺＮＱｳ＠
t + 4.5 cuyos ｰｾｲ｡Ｎ･ｴｲｵ｡＠ ｱｵｾ＠ áef1n.en nsta 








,....._ ________ ｟｟｟Ｎ｟ＮＭＭＮＮＮＮＮＭＮｾ＠ ...... ........_ _______ _ 
.qa = 
· .,., ｾＮＮＮｮｧ＠ ttro· .· 
. ... ｾｰ＠ .x. ｾ﾿﾿Ｍｾ Ｎ ｲＮ［Ｎ＠ ' t ... 
·. 0.35 
V 
- ... ｾ Ｍ ＭＭＭＭＭ
qa • ,,12.,91 X 4 •. 01 
. . 
---.,..- . 
6.157.54 ｭｩ Ｎ ｬｬｾｭｳ＠
. .. .. 




r .. • 
·-
... ,... r-•••••• '!" r ; • . 
• 












n Q. ..._.;!1 240 , .., ... E,157-.54 
n ,1;1:) o.Sl 
n !;l 1 UO:! vez al o ｦＮ ｾ＠
.J .. ｾ＠
. J. •• ··¡,.-.re ;.-





¡_;._. .If (! .. Cl J. 
. rr ·· 
VIl. · SIS Tt. H ·. ｾ＠ ..,..c.. .  ｾＮ［ ＬＮＮｯ＠ .... I_F...,.I_C_ ....,C .... ｬ｟ ｾ Ｚ ｎＮ｟ Ｎ Ｇ＠
t.l a1•te• da Goultlcaciún as t!n P:tlCéSO po:r ntetiio ttal C..,al 
• 1CSU•1t! fie .iztAn 101 .atar1 t-:.1es ｾＱ＠ ·l•d'n, cl;Jsificándoli! 
ｾ＠ Ｚ ｾ ｣ｵｴｲｲ､ｵ＠ 'it ｾ［ｵ＠ ｮ￡ｴｬｮＭＭ ｾｾ Ｑ•ｾ＠ 6 uso, ｮｩｱｮｾｦｴｴＡｯｬ＠ ' '- 9 un stf!tbolo 
ous los ｲ･ｰ Ｎ ｲ･ｾ･ｮｴ･Ｎ＠
Er. el . ＮＺＮｩ｡ｴ￩ｴｺﾡＮｾ＠ ec ｃ｣､ｬｦＡｾ Ｎ ｾ ｾ ｣ｴＶｮ＠ ｾ ［ ｵ･＠ ea ｾ＠ ｰｾ ［ﾷ＠ . Ｎ｣ ｵｨＮｵＺＺ• Ｎ ｾ＠ ｰ｡ｲ ［ ｾ＠ los CRS• 
ﾷ ｴｾｲｩ ｢ ｬｃＡ｡＠ dal ;,lcaecén da (.xis-tencia. y t:conQtJ$ tn, ｾ＠ ｨ ｾ ｭ＠ t.&n! 
cta en ｣ｵ｡ｮｴｾ＠ leis •Ｑｾ Ｍ ｵｩｴｮｴｶ･＠ ... f."Jpec-toe : 
-
e. t.l U110. ､ｙ Ｎ ｾｪ＠ a{mtulua nur.éricos. PCU' aar al ｭｾ｡＠ ap·ropia:do 
• 
P 'lJ' tent!r Ｑｾ＠ ｷｮｴ ｾ Ｍ［ ｊ｡＠ dtt al1m1nar aqul wcaci6nes e idtln-
tifict;r con ｲ ｾＺ＠ cill-.tad loa _;:s rtlc.:ulos :&prtt!untndos ;;or e 
el c6d1ga. liJUt\U"I!nt., ｾ￩Ｍｬ＠ t H c,lstt de c6d1-.;o pcr·,·li te con 
ｐｾ｜ｾｮｲ＠ f :,c!lid.:d el uoo da rr;u!pn ｴＱＮＺｾ＠ ｰｲｯ｣｡ｾ Ｌ ｮｊＮ･［ｮｴｯ＠ · r!8 dJ. 
t;o•. 
b. t:l uso de simbol·OB ｮ･ｴｾｴ｡｣ｮｬ｣ｯ｡Ｌ＠ por u.e.r ｳｩｾｮｩ＠ flct: ｾ Ｎ ｩｶ｡•＠
. en los q.MJ &llH ｲ｡ｰｦ｡･ｮｴ • ｾ ｮ＠ ｾｹｵ､Ｔｮｴｫｬ＠ ｾ＠ tlf.!t"'tlri.tar la.a 
c:art-cter18ticr: a ｰｲＱｮ｣Ｑｰｾｬ･ｳ＠ de ｬｯｾ＠ ar.'"' :.arl :lt::!B pnr los e 
｣ｾ｣｡ｧｯｳ＠ que lo·a rapren6!'n t ;.:n. 
Lft ｾＡｓｴｲｵ｣ｴｵｲＭ Ｚｴﾡ＠ &.1 c6rttgo oo ｾ ｾ ｴ｡ｲ｢ ＺＮ ｬ｡･＠ o•tl ｾ､ｯ＠ en furMe 
' ｾ＠
neci,._.,l y ::gruptt las di ferent•s categorías en qua sn hc:n 
di v1a1ao ＱｾＡＵ＠ exist.enc1fts. 
Cutt.nt :" c-on 5 dt)l ; os que 1-c,fcnti fiC ""'!'f ｾＱ Ｑ＠ l!rt!c:.tln ror l ·. na-
ｴｵｲｲ Ｌ ｬ｣ｺｾ＠ r1al ün:zto Ｖ ｾ＠ .. 1 ｦＭｬｾｮ＠ de ｃｵ ｐ ｮｴ Ｚｾｳ Ｌ＠ el ｾﾷＺ ｓ ｾ Ｌ＠ O!tb-clnae y 
ala•nt.o. 
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- ｾｲＡ＠ ｣Ｑｾｮ＠ Je Ｎ ｱｵ･ｲｲｾ ｾ＠
- ｩｬｵｮＱ｣ｬｾｮ＠ da Cd Zé · 
· .- ｾｊＮＮＢＱＡ＠ ::1 ｾｮ＠ ;jran C\ll lb re 
u. ｦＴｾ＠ n:Rt ;, ｰ Ｌ ｾﾡＬ Ｚ Ｎ＠
·--
- Pzwr··· paqucftn t:Hl.lbra 
- Farj . ｃ ｾ Ｇ ｲｴｵ｣ Ｚﾷ ﾷｯｳ＠ de r : · za 
- ｲｾｲｲ ［＠ ｾ ｊｬＧｴＧｭ＠ c .>llbra 
- · euros 
- ｕｲｯｮ｣ｾｳ＠









·· ll".l' ¡ .· .,. r ... 
. '\ ... ' · - .1 
P.16ctr1co 
ｾｲＧｬＱ＠ t1ft'ÍD 
u a l ｾ｢ｵｲ Ｎﾷｪ＠ torl o 
- Cnn.u; •blea 
- lut.1rlc .:ntes v ｣ ＬＺ ｲ ｲＮ ｵ Ｎ ｾ＠ nter 
- Xateri4"1 ｾ＠ • e ｾ＠ 1 ｬｾｪｦＮＡ＠
- Ａ ｾ Ｎ ｴＮ･ＬＮＮＱ ﾷ Ｑ＠ '::e .:;, . ｲﾡ • ｬＦ• ｴ ｾｲＱｲ•＠
- ?1;-:-netJ.¿ ｾ＠
.. t'.ar:r. s ｮ ｾ ｴＺｬ ｾ Ｑｮ Ｍ ＱｂＡ］＠
- · ·Ct1VOE f'l ｾｲｵｾ＠
• ｄｬｾＧＡｲ Ｚ •ｏｓ＠ ｲ Ｎ ﾷ ｊｩ Ｚ ﾷｮｾ＠
- ｈ･ｲｾｍｩｮｮｴ Ｌ Ｙ＠ ｌｏｮｳｵｾｾｾｬ･ｳ＠
- , . ... ¡u J · ﾷ ｾＮ ｲＮＺ＠ -•a ﾷｾｵ＠ -1 d rf 
._ , Ｍｾ ﾷ ＬＮＮ［ＮＺ｡＠ ' .... ｾ Ｍ ｊｕＴＭ · u 
021 
- ｾ＠ ｲｲｴ ｾ ｬｬＱＱＡＱＱ＠ t. _, a pe .r,"!'l n >Jr- ten 
- P·roductos d.I : I · 
• ｐｩ･ｺｾｾｳ＠ de rcc ﾷ ｾｾｾｴｾ＠
- ｾﾡ＠ ｲﾷｾ＠ .. · ,.....," ta \! ", .. , '1 ';o 
.• · .. ﾷﾷｾ＠ • . ' 1 ' 1· 
- ｾＧ•ｰｵｾ＠ s tus dt;j v•ht cu les 
- \las:..u<9rla 
- ｩｾｷｲｩＬ｟Ｌｬ＠ fatCiJr.,f1tA v c1 .. ｾＮｪｾ＠
- ｾｴｬｬ･ｳ＠ dMJ tJ!;cri t-'r1a 
- ｾ ﾷ •ｲＮ･ＱｾｪｴＺＺｳ＠ v stu•vlc1os 
- ｾｾｴｈＺ＠ ti lile• 
1 
ｾｾ＠ ｾＢｴｬ•ﾷｾ＠ n ·,r..r ｾﾷ ﾷ＠ 1"' ·1· ｾﾷ＠ · 
... .... ...i... ｾ＠ .. ｾＭﾷ＠ ""' ｾｩ Ｌﾷ Ｎｕ ＮｴＢ ＮＮｬ＠ · ·..¡'-
• ｾＳｴ･ｲｬ＠ 1 ··e ･ｮｦｇｲｭｾｲ￭ｳ＠
















MATERIAL IMPORTADO PAR:A -1 -
- j '-t 
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. ｾｾＭ . 
- ·t .. 
-' t-¡-:.. . + -
J..¡¡-++t-++1H-tttH-t-t-t-t -. t--H- J .. . . 
1 _l 
+H ｾ＠ ·U 1! fiTITm= !ttr-::L:·. ＺｲＭＺＺｾｾ＠
ｾＭｈ＠ ti• · • . 
ｾｾＫ［ｲｲ＠ m r--t· :j; 1 J. 
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+ · ﾷ ｐｒＮｅ￺ｴｦｾ＠ r ' ＰＸｴ･ｲ ＢＢ ｾ ＱｮｴＮ＠ l )j! s.oa.nd e ｏｐｾＮｲ ｻ＠ ti v> 'Pe:r;-.: al ･Ｎ｡ｴＮｩ ｾ ｟ Ｎ［［［［ｬ｡｣ｩｭｩ･ｮｴ｡＠
. . 
,j 
. '•. · - Ｌ Ｎﾷ Ｎ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ ﾷ Ｚﾷ ﾷ＠
$ un ·s1•t.e ·or con-trol oo stock ｰ｡ｲｾ ﾷ＠ diCha_ ･ｲｲＮｰｎｓｊＮｾＮ＠ · 
... 
··-· 
... . · 
01 . [L. 1 l' .• TE·· '-·;. · t ＬＮＮＬ［ｾ＠ . .l T ... .,!' . • - e;.. .... 'í' , rJ . t¡;. .. A-V'. 
ｐｾｌﾡＮｃﾡ• ｟＠ ｾｓ＠ !_ ｾ Ｍ . · ·. 
. ·, 
e. · i:onacer Ｑ ｾ ｾ＠ c. ｲ＿｣ｾｲＡＮｕ Ｎ ｣ﾮｳ＠ p:opt ee ,.de ｬ ｾ ｡＠ ･ｾｦｴＺｴ･•＠ : . u-. ·-· 
· po de pr0d'.Jcr.-1ún, ｴ Ｚ Ｚ ｾ ｩｯｊ ｾ ｬｴｬﾷ＠ de 1r. rtri.e, . \oriemtd ·..- ｰｲ｡｣Ｚｫｴｾ＠ . 
tau ｮｬｾｨ ｾ Ｍ ［ Ｚｲ ﾷＭ ｾ ｴｩｯ｡Ｎ＠ dG$t..ina d! ·· tn • ｰｲｵｊｊｵ｣｣ｩｇｴｬｾ＠ · ｴｩ ｾ ｴｕ＠ ·tte clientu · 
. . . .. 
( f'ijtJS -O ¡:mrri -Sl Stock Ｉｾ＠ ' . 
b. · ｒ･ｾｬｩ＠ zar u·-¡ -1nvu,t.:rilri rtaie ··de Ｑｾｾ＠ · ex!atsncina ｰｾｲｴｬ＠ ｾ｡Ｍ -
r:.r l.n qua. so t1ooe. 
. . . . . . 
c. · Cormc1do ln ｾｊｬ･＠ n posne éa pronwla ･ｭＺｯｮｴＺｲ ｾ ｾ ｾ Ｍ ｲ＠ Qt'_H'l ｶ ｾ ｬ ￱ＮＡＮ＠
G"!d de artieutos .. . ｾＭ Ｎ Ｄｳｾｬ･ｴｯｳ＠ y ｾｲ ｺ ｮ＠ Ｐ ＱＧ ｾ Ｍ ･Ｆ＠ t1lt 1 w• . 
. . 
.tx"U'a tinas a1m11ara. a ir¡Jone ｲ ｾ Ｍｴ ･ｴ｣ｮ｡ｬｬｺ｡ｲＬ＠ ＭＮｴ ｴ ｲｮ､ ｾ ｲｬｺ｡ｲ＠
y cotii f1c1'r re:tpondiando . ::J l élt ＱＭ ｾ ｲｐＮｧｵｮｴ ｡ ｡＠ ; ' 
. , . 
. . 
. . . . · ¿ -CG:r.o ﾷﾷｾＧ＠ hlttNI ? _ _ 
_z · i- ps.rtir de , ｾ ｵ｣ｩ＠ · faatttrlnl se t.aat:e ? 
. · ¿ to· r• se Ｍ ｾｴｊｊＱＸｦｯｾ＠ ? . . 
.. 
¿ ｾ Ｚ ｐ￡ｲ＠ 5lltd1-c · aa ··que •le•n ta .ite prpea._ ? -
ｾ＠
ｾ ｾ Ｍ Cdn bs ［ＮｲｾｵｴＺｦｓ＠ -i:Jé- tllle· scrvlcioa .1 · · 
' .. 
' ·. . . - . 
. '4. -,: · • . ｾ＠ - • 
d. Hecer t...P llat ·1.rt.l de ｾ ｲｴＡ｣ｵｬｯ･Ｌ＠ Ｎ ｴ･ｮＮｬ･ｮｾ＠ .en ｣ｵｴｴｮｴ ｾ＠ ; 
. ,, ..
• Coato ·proned1o en Qó!Jtos · ' 
- Coeto · prc:r.-.adio t!e , ｾ ｬＬＮ ｾｾ ｣･ｮ Ｚ｡ ｾＮｴ･ｮｴ｣＠ . -
ｾ＠ lrpattjrtC1 ¡g w ·c:¡m 1 tefA \)G't!" ·· ｣ｮｬ｣ ｾ Ｎ ｳｬＮ｡ｲ＠ stoCk . ｾ＠ prot6lc• 
. . cian.· . 
· •· Oet.nn lna¡o l &:J ｄｵＭＮＮｾ､｡＠ · ｮ［Ｎｴ ｾ ｾ ｬ＠ ·v. ｾｲｬｴ｡ｴＱ Ｍ ｾ •＠ para ｣ＺＮＺｮｦｾｩｯｲｵＮｕＢ＠
·. al 11.t1tdo 4Q:. 
. . . 
. 055 . 
. ,_ .. ｾ ｾ＠ -· 
... 
·-
f. · Ha¡:e? un cálculo por ｾ ＺＭ ｲｬｩ｣ｵｬｵ＠ cle ｾｵｳ＠ tJ,-.\lores catt!lcterta- . 
tialB ｾ＠
... ·qe ( lote .econStlieo da ca.pra ) 
• n ( rraCUGnc1e da com.pJ'.l ) 
- · .,- . ( atm:k: de prQtece16n ) 
. . ;, 
- Llta1ta mh1tr{) 
.. Fa che- de wvl s16n da ｾｲｴＡ｣ｵｬｏｂ＠ cJe.· ･ｬｾｾ•＠ Ｑｾ＠
• ｾｵｮｴ･＠ di! pSdldO - ( a;-t!eulo d"H C ) 
El control de loa kstaeks peeda llevusa i'.i . c;':" oo pQr medio 
dG e18.t8mas de tipr, J'.arda• o con .fichaus da· mov1T-lEinto. 
el prillero es muy conven1ai'Jta pe:r;¡ controlar la• _ ｾ､ｱｵｬｳｬ＠
·ci6nas en los cn_n .s de Pl1ldt.lcc!ún Ｎ ｡ｳｲｬ･｣ｴＮｾ＠ a cont1m,u:;, al 
ｦｩＮ｡ｴｾｵｮ､ｯ＠ as m:ls ｡ｾ･｣ｾ･､ｯ＠ ｰｾＺｲ ﾷ＠ c..:::aos Je pJ"cducc16n 1nttrt:ti 
-
h. ｐ｡ｲ Ｇ ｾ＠ ｦＧｾﾷ｣ｩ＠ 11 t:,,r al c'lculo de loa ｬｴｲｴ｡ｾ Ｍ c.c.:tn6m1cos r.e· 
· ･ｭＱＱｰｲ ｾ Ｑ＠ c,ue oueden gmplen:rau -becos· y t ublas, QUa ｰ｡ｾｩﾷ＠
ｴ ｾ ｮＮ＠ cr-JJIOcian 1111 def'll:.md;.l r1nUhl ｶ ［ｾ ｬｯＮｲｩ＠ .taoo.. d.tztGrt(;infír 
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PftE.:iJ&T : ( f ) : QIA 1'8808 ha dedo p.·r : ￡ｩｷｩＧｩＺ Ｎ ｾｲ＠ el aleta. de 
a.ttral dlt ｴｮｶ･ｮｴｾｲｩｯＦ＠ de lP 8mf'11198 7 
Loa pt.tnos ､ｾ､｡｡＠ p8r· el :·:1•1\c del sis"":.- tmn las 
at;ulantea : 
01. Ub1!Sp : 
ｄＱ｣ｴｾｾｐｴｲ＠ 1' .  ":1 ｮｴＺｊｾ＠ . . ｾ＠ V ｰｲ｡ｴＺ･､ＬｦＧｉＱＱｒｮｾ｡･＠ ｰ･ｲｾ＠ la 
eJ-cucl.&t cal 1nwnt .J'10 da •t•rlea 11'1-
hll!5 • r.-.e ＺＭＮ ｾ＠ r11' les e>uxllif,rea, practur: tos .., 
ｰｲ｡ｾｳＹＰＬ＠ produCtos tAraln!tdoa v dase.ches 
da ln ernprean. 
02. Finalidad ; 
Uerlficar Ｑｾ＠ existencia f{elca de lou diferentes 
ｾｲｴＱ｣ｵｬｯｳ
Ｑ＠
Vi'ilor1z•lnctclo• pr;ra IW ｾ､･｣ｵ•ｴ､ｲＮ＠ ••-
ｰｬｯｴｵ｣ｬｾＮ＠
Sa tundñ en cuunta : 
n. Lns conclusian81J 121 Inventario 19?6 
b. LIJa ､Ｑ｡ｰｯｳＱｲｬｾｳ＠ pertinentes ｣ｯｮ｢Ａｮｩ￺Ａｾｳ＠ en 
el ｫｾｮｵ［ＭＮＱ＠ ｾ＠ ｾｉＧｏｃｂｬＡｬｴｾｾＱ￭ｭｴｯｦｩ＠ ｰｵＮｲｾ＠ 1ft ｾＮＺＱ＠ de 
inventarios da exl•tanc1aa fisices. 
c. •Jlcsn ｾｴｾｾｯｬｴｴ＠ 1rJnare1. 
d. ｅｖｂｬｵｮ｣Ｑｾ＠ y F'ornul'ic16n únl ［Ｚ＾ｲ･ｾｵｰｵ｡ｾｴ｡＠
197t• - 1977. 
DI "'1 • "• '·· e?!'!!!l • 
la& ､ｬ｡ｰ｣ｳｩ｣ｬｾ｡＠ rJe lH ｰｘＧｑｳ･ｮｾ＠ ｏｩｦｴｈｾｴｬｶ｡＠ 08-
be!"ilP sor conocidae por todo al paraonal dlf ls ｦｾ｢ｲＱ｣ｾＮ＠
057 
. . e) 
4t.Ji1 en ｲｵｲ｡ｬ ｾｾ＠ ｾＮＮＱＮｲｾＴ［＠ ｾｾ＠ a it1.Lirst. ｾ ﾷﾷ＠ lntar\lianen un tlll 
Plant:t;fdcnto, ﾷ ＮＮｩｲｾ ｲ［ ｮｩｺ･｣ｬ￳ｮＮ＠ i.jecuc16n y t.ontrol Ct:J 
t.nwntDr1c • 
01. ｏＮｰｾｲｴＺ Ｇ ｭ･ＮｬＢｩｴ｣＠ P.P.C ... ｊｾｦＧ･＠ ｾｾ･＠ ＩＮｾ＠ Sección Central 18 
l::t.ock. 





(.:. . Y ｲ･ｰ［ｵﾷｲＮＧｾ＠ ｬｴｾｳ＠ t. :ir jaú. ｾ｡＠ ce .i nven t ｾｊｲｬ＠ a y ｬｾＧｴｩ＠ li o t ; -
d¡;Js ｣ｴｾＺＱ＠ exiatanci&!l ､ｩｾ＠ · ｬｭｾ｣ｵｾＮ＠
b. Prepatrsr v ﾷ ｦｊｬＢｦｵｭｮｴｾＺＺｲ＠ ｬ ｩ ｾ＠ cottif1cec1ón ･Ｇｾ＠ lo$1 ｾｲｴＡﾭ
CfJlos ･ｮ･ｯｮｴｲｾｲｯｳ＠ ､ｴＮｲＮｲ ＺＭｾ ｮｴ｡＠ ler tOJftGt :lit ｩ ｮｶ ｴＺ Ｎ ｾｮｴ ［ＭＧ ｲｩｯＮ＠
d. forJt.BT loa i\Nil«<• ue ｴｯｾ｡｡＠ ve invent.::, rla fiai.co con 
la-' raq1st.rru• cont :: ttles,· analize.ndo lü• t.i1farenc1es 
.-ncont.ré.dlls. 
e. ｒ･ｦＡｬＱＧＡ•ｾｲ＠ loa ｾｪｵ｡ｴ｡ｴｴ＠ ｾ Ｎ ｑｕ･＠ hublere l"Q"tr como resu! 
tHdo d8 1 r!e· cana:l U tt;elonu. pra¡J.ar¡;nda lttS noten dlt 
Ｈｾ ｪｵ｡ｴ･＠ raep•ct1vsa. 
a. TomarA .. perte como observaoor del invant.-:r!a. 
b. ._;J"dtlflar6 W MJ.Mc;én, Ce tlll ｦｏｾ＠ QUe ｦｾｃｩｬｩｴＸ＠ la 
ttllfte da inventarios. 
c. Ta.ará parte •n loa ｾｊｵ｡ｴ･｡＠ de laa dlt•renciaa 
ｾ＠ 058 
t ·hrr.: lll ｴｾＺｮｴＡ＠ ､ｩｾ＠ ｩ Ｎ ｮｶｴｭｾ＠ rics aP. · ｊｲｬﾫＧｾｉｾ＠ ｬｦｾｦＦ＠ ｡ｬｾｵｩ･ｮﾷＧｾ｣ｳ＠ nct:lt.."flg& : 
01. ｩ［ ﾷ ｃｃｾｏｩｬｓＡｊ＠ ｐｲｲＮｬｩｬｖｩｏｾ［ｦｦｩｬ＠ ｾ＠ ﾷｾｾ＠ ｴｯＮＮＭＡｾｾＮＬ＠ a ｴＮＮｏｖｯｕ｟ｴ Ｚ Ｚﾡｾｯ＠ : 
ｾＮ＠ L.l t.nperta,.nto da ｆｬ｡ｮ･ｮＮＢｮｾＮｵｮｴｯＬ＠ pro:,r ｴ ｭｾ｣ｩＶｮ＠ v cont.rol 
¡¡repnrar.á 1 1'6 t•rjctt'!: ｰｾｲＬＬ＠ lé ｴｗｴｴｾ＠ t.iP lno Ｑｮｶｒｮｴﾷｲｩｾ｡＠
rJ:eit:ns dft· ｾｘＱｦｴｴＰＱＱｃｬＸＦ＠ ele loa •1.-mcenas ｾｮ＠ U:l ｲ｣ｲｩｾｩｮｵｬ＠
y ｵｮｾ•＠ cop1f-:. 
h. rorm¡-r ｾｲｵｾｮｳ＠ di! ｩｮｶ･ｮｴｾｲｬｲｮｾ｡ｲ･ｳ＠ ｰｴＺｲｾ＠ c:nda Ａｬｾｦ ｾ ｾｴＺ￳ｮ＠ n 
p1ttlo ｰｾｲ＠ inventiJrlnr ｲ｣ｲｮｲ ｾ ｾ､［ｴ＠ ror nl ｴｾｩ＠ zttl':!nta ＡＺｊｾ Ｚ ｲｲＮｮｮＡｴｬＦ＠
(1} Un ｾｵｰ｡ｲｶｩｮｯﾡ［Ｍ dr: 1:: •rmm ｾＺｴ＠ ｾｮｶｩＺｮｾＺＬｲｬｾＮ＠
rfarsu Pt'ecar. Ａｪ｡Ａｉ•ＢＧｐｴｴｦｬｬｾｲＧＱ･＠ ･｣ｾ＠ ｲ･ｾｲｬｬＬｨｵｩＡｴｲ･｡＠ •n 
otro ,·lWJcén • 
El jt;fU c'·P ａｬｭｾＦｴￍｮ＠ ｣･｢｡ｲｾ＠ f.'t;t :or ＮＬｲＬｾｐＮｬＡｮｴｲＮ＠ diJ;\."rttu ln to• 
Me ｴＡｾﾷｬ＠ ｩｮｶ･ｮｴｾｾＡＢｬＡｬ＠ pqrl" C!l:YlQU!er aCl:'\rec16n ｾｵ･＠ fuera 
ｮ･ｲＭ･ｳＬｾｲｩｴｴＮ＠
c. lr:! ｾｾＺｾｬﾷｦＮＧＡｮ｣ｬ ＬＮ＠ ｲＧｾ＠ f':brlcu ｣ＺｷＱＱ ﾷＮ ｊｮｩ｣ｾｲｲ＠ C?n P.n -;:clpaciSn de-
｢Ｎｩ､ｾ＠ ｾ＠ Ｑｾｾ＠ ｬｾｩｾｴｬＮｲｮｮｴｅｐ｡＠ \J1v1!11!ones y/o ｦｊ･ｰｾＺ ｪ ｲｴｾＧＢＧｮｴｯＡｪ
Ｑ＠
' 
bra Ｑ＿ｾ＠ ｦ･ｴｨｾ＠ l1e ＡｲｵＱｾｾ＠ dn inven!oJl' , ｯｾ＠ f'ts .f r:oo par;:, QUa 
.,btflnJ"" ｲＡｾ＠ ｬｲｴｾ＠ ＧＱＧＭＺＧｆＢｾｾｲＡ･ｾＬ＠ loe ｾｲｴｦｾｾＺｵｬｯｾ＠ ｲ ｾ Ｗ＠ ｣ＬﾷｾｬＮｳｴｾ Ｚ ｮ｣ｬｎ＠
ｲＮｾｊＡＱ＠ ｵｴｬｬｩＺｲＺ ｾ ｮＮ＠ y'!' ｾｵｾ＠ durante Ｑｾ＠ ｴｾｴ｡ｴｦ＠ c.ta lo!J 1nvt;•· Lttrio6 
· no ｨ［ＮＮＬｾ ｾ Ｍｲｾ＠ ¡.:tenc' ｾＢ＠ dP ［Ｌｬｩ•ｾ･･ｮ･｡Ｎ＠
L;ué)l ｣ｵｲｲｵｲＮＱ｣ｾ｣｜Ｖｮ＠ su ｣ＮｵｲＮＬｾｲｾｦｬ＠ e loe prn\íaadorea ｾ｡＠
r·ue ､ｬｬｲｾＮＬｴｾ＠ Ｑｾ＠ ｾ＠ de tnv<"'ntartn .. ; rt."l ｨｾｴＮｊｲｬｩ＠ recepc16n 
ue Ｔｨｾ ﾷ Ｎ＠ 2M .. las. 
ú. Con ｃｕｾ ｩ＠ t ro ( 4) (f r "tCl r'P- ·)'·ni i e i t.l nc i , n l" lrl fecf'la ' .• 
inlclac16n del ｬｮｷｮｴｾｲｩｮ＠ físico, •1 ｰ･ｾｳｯｮｾｬ＠ U•l ｾﾷＱＭ
ｍ［ﾡｾ｡ｮ＠ y al ·.·i.lperv1sor osl Ｑｮｶｯｮｴｾｾｩｯ＠ F!air.:u ｾＡﾷｊｬ＠ · ·ltr.-
c:én r:olocts!'l-n ｬＡｾＡ｡＠ ｾａｲｳｲＭＭＮｊ•ｴｮ•＠ pa1'i:í Ｑｾ＠ 5!i ool ｩｮｾｴ｡ｲｬｯ＠
,, 
02. 
f{g1co tH · lo:.¡ ｣ｾＢ￼ｬｬ｡ｲｯ｡＠ d . l•) s · lmecanes o junto !!i loa 
ur i. ｲｲｾｵｬｯ＠ f:!M los ¡lr' t i.OSe 
(1i Ti!rjetP. de lnventnr1o 
(3) •- ar t. e r's!· re ｣ｯｮｾ＠ ea 
.. 
Ln ･ｾＮｾ＠ :·-a nus al rnnt.a :: i 1-11 no · ｵｶｩ｡ｲｾ＠ su mRp. ctlv.'"'l ｴ［ｾｲｪ･ｴｮ＠
S2JU.i r! P.l ｰｲ｡｣ｲＺｲｾｩＺ＠ ·! ｾｮｴｯ＠ Lii.HJ ｾ＠ ￓＧｾｓｃｲｩ｢｡＠ 1!1"\ al Unt!XD ｦｾＮ＠
02 a.djur.::J al ｰｲ･ＧＡＬ･ｲ［Ｚｾ＠ ¡:rt::ccC:l'!!i(tO "o. 
"• Cl t'l{:: tlt"" ··un ＧＮ ｨＮ ｾ＠ ｴ ｾ Ｚ＠ ＧｾＱｐｮｺｾ＠ la tLJtr' r.. cJft lu \.-ont r; n '!'5 l t-
hora ds ｬｮＱ｣Ｑ＿ｴ｣Ｑｾｮ＠ del mit.WO su ｲｴｴｾｬＱｺＬ Ｗ ｲｬ＠ el corte docu-
ｮｾｮｴｦＧ＠ .. lo pr&pitr14ndQ p?!.rn en te u rae to :..m ｲＮＺ｣ｴｾ＠ L'Tl ｬｾＺＺｲ＠ ｾｵ｡＠
figuran lo. ｾＱｧｵＱｳｲｾｴｵ＠ lnfurr.t!tl ｾｮ＠ : 
(1) ll t¡ tl·1· .. _1 1 ｾ ｾ＠ n•jmarn de nat' de tsaUtJn tK..: r;p,. Chadi1 .ha.& 




!nve-n · .- r1a. 
(2) 
ｵｮｾ＠
cop1tJ t:! lr: ＸｉＮｊ｣ｲＮｬｳｾ＠ ｾｲｬ＠ de invsnt Ｇ ｾ ｲｬ＠ adQns • 
(3) lha ｣ｵｰｬｴｾ＠ ＼ ﾷ ｾ＠ Ｑｾ＠ ＩＱｶＱｳＱｾｮ＠ F1nllnCiero \.;ontuble. 
(4) lJnj¡;f 
｣ｮＺＺＺＱｾ［＠ i."'l D ｾｰ｡ｲ＠ ｾ ﾷ ＬＮＮｾｬＧｬＧＮｲＮＺｮ＠ to cte P.P.C. 
r. .Las fvch¡1s ｴ｡ｮｬＮｾﾷｴｩｷｮ＠ pratJr<JMtldn9 twrfl Ｑｾｾ＠ tr.m;,. rtf· lnwn-
rio f!si.cn ct-:.. :!·xist.unclP ｾＭＮＱＱＧ￭ＧＮｮ｣ｯｮ･•Ｌ＠ fl.iurf;o an Rl ｣ｲｯｲＭﾡｾｲＬ｡＠
as r;w ｾ｡＠ atljiJn:. ｾ Ｍ Ｑ＠ ｰｲ･ＡＺＧＮｾｮｴ｣＠ ｰｲ｡｣｣￡ｬｭＱ･ｮｴｯｾ＠
P""r :· Ｇｾ＠ t :·Trt;.::• ｾ ｾ Ｍ ＱｮｶＢＧｾＢｾ ﾷ＠ .. ·r1c {:J •· · ... .....; . J," .. Ｍ ｾ ｕ＠ t .,. rt ·-t · f 
ＱｾＹ＠ td ·jUltm Ｇ ＭＧｾ ｓ＠ ｾ｣ｴＺｬ＠ ,.llCH : 
• 
• 
e. c,.Jnt: r. r.es:;r v/o me ｾｩｲ＠ lo ＱｭＮＡｴ･ｲＱｾＱ＠ dlt ｲｾ｣ｵ･ｲ､ｴｬ＠ •ｾＱ＠ un1ttod 
df3 ｮＭＺ･ｾｩ､ｦｊ＠ :nr!i ｣ ｾ＠ .. dr &! ; 1:-t t· rjets t:L: =f.;s1ll!!rts c:aloc.ando al 
ｲｾ＼Ｚｵｴｴ＠ .. ｾｴｴｯＮ＠ un'.r.,. d ｵｾ＠ d· sp ··-cho t:l ＮＭｻﾡｲｾｬｴＡｲｯ＠ 1181 ｬＢＧｬｾＮＮＮＬ｣Ｇｮ＠ ｾＮ［ｯｮ､ｵ＠
06:1 
ｾ＠ . 
ｾ･＠ ｾｮ｣ｵｮ＠ tr u ｾＺ＠ l m·,1 ｖ ｾ＠ x· i al y f l ｲｭｾｮｴｴＬ＠ l¡t pB.ttll 11 C • da la tar• 
ja.t.t-' , ｡ｲ･ｌＮｾ＠ ｾＭ ｵｾ､ｾｾ＠ fl5tit ;Jpel"aC¡ !:n. &:1 ｣ｯｮｾ｡ｴＱＰｲ＠ rtJsgl.O$i;! esta 
psrte de Ｑｾｾ＠ ｴｾｲ＠ jatP: v la ｣･ＮＱｬｯ｣ｾ＠ en una ｣ Ｚ Ｎｾ＠ .. 1t' ｴＡｴ • ＹＮｴｬｮｾ ［ ､ｮ＠ p.l!'a 
esta uso, Ｍｾ ｾ ﾷ ｣ｴ･ｍ￡ｳ ﾷ＠ f"i rutft el talón "'::" de la ter jata da inve.!. 
t fs:ria& s1n tJ&crlb1r lw· ｣ｯｮｴＸｾ＠ c j":mt1dnd • 
ｦ｡ｲｭＱｮｾｾ｣ｴｯ＠ el ;1rncaa, ,loa c:ont fl' doras da ln\1\lt'lt¡:rio sntngarán 
lo ｣ｕｪｾ＠ c.or\ la p;•,rte . •C• de la ttJr jata ,1 ';_)tJT,lGl'"Vianr cr:; tau 
de inventerio. 
b • . tl ｲ･｣ｯｮ Ｍ ｾ･｡＠ da los mtH.arinl .<!l se ｲｾｲｊｬｩｴｦ｡ﾷＱ＠ N'l Ｑｾ ｾ＠ t•11-.v farNt 
QUe el. proceao óe conteu ｵｴＮＱＱＱｬｾｏ､Ｐ＠ P•l:'fl 8l arac-to Ｑｾ＠ ｰ Ｎ［Ｚｾ ｬＧｴ•＠
• a a de la ｴｾｲｪ｡ｴ｡Ｎ＠
c. E.l 5uperv1eor de la tot.m da 1n\nJn"tortos an ｰｮｳ･｣ ｾ Ｖｮ＠ ｾ＠ le 
pm-t& " ｾ＠ tt y " C · " d• ｾ Ｍ tor.jetr.!C C3 tor.aa dt3 i ｮｷｮｴＮｾｲｬｯＸ
Ｑ＠
í:factu: ,rt l:':! ｣｣ＺＫＺｰｮｲｾ｣ Ｚ ｾｮ＠ ｾｬｬ｡･＠ ｣ｾｮｾＮｩ､｡､･Ｄ＠ y unidsoes d9 dll.l. 




Cn ･ｮｦ ｾ ｯ＠ Ｎ Ｍ Ｚ ｾ ｾ＠ flX1fitil: ｬｾｩ･ｲＮＺｮＺｰｾｮ･ｬｴＧＡ＠ entro lns ｇｴ､､ｯｾ＠ · t!t> ｬｲｾｳ＠ nc-
ci tlne• • o ｾ＠ y tt C ｾ＠ ｳｾ＠ ｾ ｾ ｦｲＺ｣ Ｍｴ ｴＮｬｾｲｍ＠ un "'uevc cnnteo, ｬｾ ｾ＠ ｣ｾｮｴｴﾭ
t!iact Ｘ ｮ｣ ｾ ＮＮ［ｩＱ＠ tt"tH!t:: <rt ｾ＠ 1 í Ｇ ｕｾｶｯ＠ c¡:n te e .-crJn ｰｲ｣ ｾ ･ｮ｣ｬ＠ a ､ ｲ ｾ＠ l ｴｬＡＮｊｾ＠ erv1-
soi· .:b Ｑ ｾ＠ tm1e ' k l"vBn 1_;:.ri o :r ｴｾｦＢｩ｣ｮｲﾧ＠ las ｣ｾ ｉ ｮｴｬ､ ｮ ､ｵ｡＠ dll loe 
. ' 
tnlnns ｬｾ＠ !1 '' B t· V !' ｾ＠ n de le · ｴｾ ｾ＠ r4e ｴ ｾ＠ L'e: :. ｮｾｮｴＺ Ｚﾡ ｦｩｯＮ＠ tu 
｣ｾｮｴｩ､Ｑｴ｡ｳ＠ ｲ･｣ ﾷ ｴｩｦＱ｣｡ｴｯｲｬＮｾ･＠ trlrrdrt;n 111 fl.rmc: ｴｾ ［ ｬ＠ ･ｵｰｾｲｶｬｬｬｏｲ＠ da 
tamr-t ｾ＠ 1nvant¡:rios • : 
Cona;luí.do el l'&t:onteo f{sico, el euper·\i1sor ·>· le ,,.. del 
ﾷ ｩｮｶ｡ｮｴｾｲｬｯ＠ cal .t.:•lmac6n, \larif1car4 qua- tnc:o •l •ｾｴ･ｲｴｮｬ＠ ｳｵｾｴｯ＠
t invari .. .oriu tang(J le ｮｮｩｄ｡ｾｕ＠ vet tarjeta ､ｦ ＭＺｾ＠ i.nvenlerio Stc.-
cl6n r.. • 
f'. Se ｡ｲ･｣ｾｴｲＫ ｴ ＺＭｴＧ ｾ＠ nl ｶｾ｣Ａ＼ ｊ ､ｏ＠ r.1a 1'1 · 1r:fcr:m.tc , 6n ctmt.euit.!n ru1 la 
.., ｓ･｣｣ｩｾｮ＠ *(j 11 ( •｣ ｾＱｲＺ ｴＮ｣ｯ＠ J da lna tarjGt:. .. s tb ＩｴＺｖｾＡｮＺＺ［｡ ＮｾＺ ﾷ ｾｯ＠ sal 
-
\ . 
· listadO ｰｲ｡ｲｯｲＮＮｴｾ､｡＠ ( orig1nal y copia ) y loa aaldes da lSJa 
-t ｾｲｬｴｴｾｳ＠ ds Hardflx ｾｲｲ･•ｰｯｲｵＺｉｩｯｮｴ･ ﾷ ｳ＠ e le- l'•ch• -ｾＱ＠ oart8 oo-
ｃＦｾｊｕｾｮｴ｡ｲｩｯ＠ :{ Jlfl.rcadas ·an l&ts ｾｲｪ･ｴ｡ Ｎ＠ t\erdex Wenta una r•t• 
ｾ＠ . .. . . ' . 
· · _dlt Ｎ［ｾｬｯＧｲＧ＠ ｲｯＮｾＮｑ＠ qua loa !den ti fi:;t.$ cl¡¡ra118rita y_ lea eigviente• 
w1.gl••- tt ｉ ￑ ｾＨｲ ﾡ ｲ ＪＧ ｾｴ［ ｾ ｴｵ＠ :tlf?lCO ｾ Ｍ < ﾷ ｬｲ Ｂｾ Ｎ ｜ＨＨｲ ｴ ﾷ ｔ ｪｾ ｒｊＺｏ＠ FI$1t.ü 16 .) y le 
firmtl de 1• peeone QM8- el ｾ｣ｬ｡､ￓ＠ ｾ＠ 1n Ｑｮｦｾ｡｣ｩＶｮ＠ • 
. ' . . ﾷｾ＠ . - .. 
' · 
:La ｾｇｃｃｾ Ｍ ＧｉｉｃＪ ＭＢ ､ｩｊ Ｌ＠ l .S$ .tf!:rjattu;,' dlá inWntarl.O .&arlift enthiga•· 
da& :. ie &mtsioo _. dÚ .. ｬｮｾｬｾ Ｎ＠ ( ｾＧ•＠ -Qi le· ｓＮ｣｣ｩＶｾ Ｍ ｃｯｮｴｲｯｬ＠ · 
' ' ' . . 
de -Stock · ) para au ｾｊ ﾷ ｣ｨｩｶｲ＾＠ --. __ ... -· · ·' 
'•' 
.••' 
ll• én. los ･ｾｾＭ］Ｍ a. oxceot:J ｯｲｾＺｩ･＠ •• :t¡•fl Ｐ ｾ ｊ｢Ｑ､ｯﾷ＠ e ｡ｬｧｵｮｾ＠ ul'9enc1a iun 
. ya ｑｴＮｾ･＠ n¡;cer ese.tipachóa da alt1t4cln. rac1tto• y/a ｴｲ｡￡｡ｦ｡ｾｮ｣Ｑ｡ ﾭ
da qte:r1alea d8 extateool•s de ni•ecentt• dti-ñm-t.. loe d!aa 
., 
Le ｣｡ｮｴｩｾ＠ r!sice mostrada_ dUr&rtte el 1n-wl!ntar1o ••ti .iljutJ-
_· t 3de Ｂｾｴｬｮ＠ sea IPl ｣ｾｳｯＬ＠ · 01 · ecuerd.J a ltta· 1natroce 6rwa · rr..re 
se ｴｬｗｏｃＱ｡ ｾ Ｑ｡ｮ＠ R cont1nuat;16n : 
- . 
(i) Cn los casos que la ｴｲｾｳ｡｣｣ＱＶｮ＠ ｳｾＱＡ＠ •• ｾｎｬｬｓ＠ " da le ｮｲｾ•Ｎｅ＠
tiva tama de in\irlntario rrsiQ'l, la centlderl 1"wntar1..sa' 
. . f!eiep.wnte scn-6 · aú!c1 ｾｾｮ｡､･ Ｌ＠ con -'la. cantidad f.ieapechada, 
· sustent&ndo&$ · dicho despach¿i con . lo nota ｴｩ ｾ ｾ＠ aal1da napes. 
. . •· . "' . 
tiva le ｣､･ｭｾ＠ tilla ha sida daten1qe hasts cor.;pletu el in-
ventario·. 
ＨｾＩ＠ fn le ettto 'd «ecor ｲ｡｣･ｾ｣ｩｦｮ＠ ·exce.r;, t.onul da axia·tsnelsa 
. dft el:r:!lcl!n,- 'ote u ·-.nnbimdt6 en érea do-. ｲ｡｣･ｰ｣ＱｾｮＬ＠ aln 
. . . ｾ＠ . 
_ ser ingresado e.l Ar.ecén, ·v c:ualquler aellcte e)U2pclqnu · 
pe]ia su ut11iz!'!c16n Ｚ ｾｮ＠ les operaclones u sus.tenter' eon 
la nnte ·dti .eal1da rest•ectiw. -la -c:;ue 8111'' pi"QCeeads el -
. . . 
illt'lecén ｪｵｮｴ･ｾｮｴ･＠ con el ｾ ＮＮ｡ｴ･Ｎｲｩ･ｬ＠ ncibi!Jo, une wz qua 
. halla concluido lR toa a. 1nwotarios • 
pachoa, reethos y/o ｴｲｾｮｴｦ･ｲ｡ｮ｣ｩ･ｮ＠ dt uter1elea de •x1!! 
.· tenciea de t..lmec'n• ｾｵｲ｡ｮｴ｡＠ loa días de- Ｑｾ＠ ｴｯ［･ｾＮ＠ do 1nwn . 
r 
tarlo• ＬｾｲﾷＱ＠ e .. apuee ' .uv ｖＧｾＪ＠ H ｴｮﾷ ｾ Ｚｴｬ＠ al 1r.ventnr1o f{al• 
｣］ｯｾ＠ t!e Ｑｾ＠ ｊｾｾｴｴｊｦ｡￱｡ｬ｡｡＠ en cueet1Sn, ｬｮｾ＠ ｲＺｾ｣ｵｾｮｴｯｲﾡ＠ ra.le• 
tt. vea " ･ｾ＠ t as ｴｾｾｮＡｬ｡｣｣ｬＶｮ｡ｳ＠ ｳ｡ｲｬ ｾ ｮ＠ ｲ･ｾｵｮ＠ id·'!! y c.:oo! !"'.arJI. 
doe ｰｾｦｲｲ＠ el ｣ｪ･ｲ｣ｩｴｬｾ＠ del :ns'J ｳｌﾡ ［ ［ｴｳ ＬＮ ｾｴ･＠ ｾｬＮ＠ r.;¡1r; ｯｾ＠ la t¡, 
ｲＮｴｾ＠ dJ:tl ｩＢｶｵｮｴｾｲＡｯｶ＠ ｳｾｬｬ ｾ ､ｯ＠ sr. ｴｯｲｊｾｳ＠ 1 :->:a cct. 1ñs :-;;;. loa 
､ｯ｣ｾｮｴｯ｡＠ ｾ＠ un. ｾｪｬｬｯ＠ con la ｡ｬｾｵｬｳｮｾ＠ leyenda : 
f! ..• _. , -:. ._ . \ ｾ Ｍ : :¡; ... r u .. • ... q .. 'L u 
.. .. ｾＬＮ ｊ＠ ... .. ..... ;J ... .... .i . " .'- . .. ﾷ ｾＢ｜＠ ... •-' 61 1 • 
h, ll ｾｴＮｊ ＾ ｐｩｲｶｩｦ［ｯｲ＠ t .· ; ｾ＠ ｴｯ ﾷ ｾ ｡＠ ｴｾ･＠ lnv(:lttl.r coe ｦＡｾｩｲ Ｎ ｯｳ＠ y , .. ; _:(ira :.ia 
ﾷ ﾷ ﾷ ｬｍ ｾ Ｂｩ｣･ｴｴ＠ ｲ｡ｳｭｾ｣ＺｴＮｩｶ ｡ Ｎ＠ ｲｳ Ｎ ｲｾ Ｎ ｦｾＮ Ｍ ｾｲＮ＠ r::n eJ ｯｲＮｩｾｩｱｍｊＮ＠ y Ｑｾ＠ Cü . lf1 de lge 
li@it!ldue dft le tnmr O!? ｊ Ｎ ｮｶｮＺｴ ｾｾ Ｍ ｩ ｴＱｵ＠ f!alco ? : 18 ﾷ ﾷ ｾ＠ áit los l1at.e-
.:ins ｾｲＺｈ＠ ci ｮｮ ｾ ｬ｡ｳ＠ P.h ｬｮｾ＠ ·:·JSJ s rt h :> S ;;clu1"1!! 1!1 s!g•.J1ente in1'.o.r-
att: e 16n : 
｣ｨｯｾ＠ 11'i ｾ Ｍ "'ff1ru:¡ 1 tr.r.:- ｾ＠ ［ ＡｾＡＩ＠ : \ :.: V ·· q t .., r jh f :-' t i Ｚ ［ ｾＬ＠ :' P r - ｾ Ｍ J( ｲｾ｣［ｳ［｡｣ﾭ
tt Vf1'!Y. 
C?) Los ··> lL1'.Ju ﾷｾ･＠ Exlg ::sncl<l .-; ｾｵｲ＠ ｦＱｹｵｲｾｾｮ＠ an l::s •_ .· ·j!!t...ca ｾｴｩ＠
l·.; récx n ｬｾ＠ ｲ｡･ｲＮｾ＠ écl Cl,rt.u rtor.i .. ｴｾｬＮＡｮｴﾡ［ＮｲｬｯＮ＠
(.3) 
ｬＬ Ｎｾ ｳ＠ a ... 11 ｊｾｾ＠ ! ! ｾ ｾ｣｡＠ a ｦＺｾ ［ ｣ Ｎ＠ ;, · ｲ ･ ﾡ ｾ＠ JI! 
ccnt&Q y ｲ｡ｾ Ｍ ｮｾｾ］＠ ｦＡｮｬｾｑＮ＠
Ｍ ﾷﾷｲＧｾ＠ ..... lt·s Ｍ ﾷＺ ﾷ Ｍｲ ｾ ｣ｬﾷ＠ ' ·n ., • ..._ 
.,.... • ··• • .. e u . O• ·-- . . ｾ＠ ｩｊｾ＠
｜ＧｾｴＮ＠ ;a ｬｯｾ｣Ｚﾷｬｾｺ･ｲｾｴｴ＠ iteb ;;;; ... Ａｾ＠ ＺＺＮＺｾＺ＠ ［ ﾷＺｵ［ ＺＺ ｾｾＶ ｲ Ｚ＠ ｾＱ＠ Ｍ･ｦｲｾ＠ ｾ Ｚ＠ .. .:.oJ ' trol. 
df.l :... ｴｯ｣￭ﾷｾ＠ la ""-1rl ｾｬ＠ ｾ｣ｓ､ｬ［ﾡｯ＠ ［Ｍ｡ｴ Ｍ •ｾ［ｵ｣＠ . i \lO • 
ＨｾＩ＠ -- ,u·liz ﾷｾ ｾ ｅＺ＠ l .&. ｣ＮＺＮＮ｣ｬｲｩﾡ［ Ｚ Ｌ｣ ｾ＠ Ｇｲ ｾ＠ ｲｾｳ ﾷ＠ ... ｾ｣Ｎ＠ : .i."'n ｾ＠ .JL:. ... ｾ ｴ｣Ｚｲ Ｎ Ｍ ＬＮ ｲ＠ lu 11.1 
h H.JI _Le; Conal & t&:r.c; ia ¡j6 ｾ Ａ ［ｦｩｃｴＮｰｃｩￓｮ＠ y ｾＮｊｖｩ＠ r¿: i ｾｮ＠ ｴｾ［ＺＮ＠ ｾ ＬｦｩｊＧｂ＠
L'"E C!J . :-.óo ｯＺ ｾＺｬ ｴ ｦ Ｌ＠ ＱｮｲｯｊＧｮｅ＼［ Ｚ ｾｮ＠ fif' ･ｮ｣ｵｯｮ ｩ ｲｴｾ＠ ｴ ｣ ｴＮ Ｎｾ ｬＡＡｩＱＱｕＱ ﾷ ｴＮｾ＠ dapu-
r · .-t- l · · t ... , .. ,.. · ': n ,... rE: o:: ｾ ﾷ ｾ＠ ｾ＠ :. ca u. ;:_ :. r '·· ｾ Ｎ ｲ＠ ·- , •• • ... 
es; ll re, -·r y a ｾＧＭＧＡ＠ ! ＮＬｶｾｮｴ ｊ ｲＡ＠ o rlcl ;, Ｌ ［ ｡ｲ｣Ｑ｣Ｑｾ＠ 1ry7' • ｾ･＠ odl•·r:;r' 
en cinca (5) cop1na. con ltt ＺＺＭＢ Ａｳｾｲｬ｢ｵｲＺＺＮＧｮ＠ fi1Ju1ante; 
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0) 
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ｾ＠ · iirfn Ｎ･ｴＧｊｾｾＮｾ＠ perr& Stu•vJ.ciua ｵｾｮ｡ｲ･ ｣ ｬ･ｾ＠ y ﾡＮＮＺﾡｾ ｩＧＡＭｾｬ［Ｓｮ･ｳ Ｎ＠
ｾ ﾷ＠ Uno Cl1P1.r::· . ｰｾｴ＾Ｂｻｾ ﾷＬ＠ Ａｦ￼Ｌ［ｕｴｾＡｬＮ＠ • ｐｦＺｦｾｕ＠
. . 
'- ; . . 
､ｾｯ＠ ､ ｾｬ＠ · ｘＧｐｦｊｏＮｴＢｴｾ＠ · ､ｴｾ＠ t.art;¡s da· ｾＭＡＱ｜ｩｦ［ｮＧｴｴｴｲｬＺｯ＠ ﾷ ｰＺｲ｡ｰｾｲｲﾡｵＢｪｴｊ＠ po:i· Ｑｾ＠ ＵｾＤＡＮ＠
J;i 6n ｃ｜ｬｮﾷｴＮｲｾｬ＠ éo· ·,stocJ:<., ｾ Ｎ ｮｾｬｩＬ｡･ｲｓ＠ y ｶ｣Ｚｲｴｦｩｾ｡Ｎｲｾ＠ lu.tl ､ｩｦＧ･ﾡｾｲ［Ｎ［Ｎ＠
｣ｾｴ＿Ｎ［ｾ＠ .J¡:¡a ｲ ｴ ｩ｡ｾｲｦＢｩｾ＠ etJa · ｓｾＮｲｾｮ＠ ､ｴｩ｢ｬ､ ｩ［ｰ［｡ｰﾷｾｾ＠ ｓｦｊｕｴ￳ｮｴｾ､ｴｳｴｾ＠ Y t•flit.lf! 
· dati f;n ií!l. mismo .11sta.óo e.tl ｯｲ Ｎ ｩｬＨｊｩｮｾｬ＠ y Ct-1$111; . cui:H1dO ｾ｡＠ ro-
. ' . 
ｦ ｾ ｩ･ﾡｾ｡ Ｎ＠ E! ･ｲｲｮｴＭｾｮ＠ mm>tu.e--ltUJ ｜ｽｕｏｅＡｾＡＮｾｮ､｣ｴ＠ 1 lCG ｬＧｕｊｾｖ･ ｴｾ＠ ｴＬＺﾡｴ［ＮＮＧＩｬＬｱｾ＠ por· 
· ·1 ｴｲＺｾ＠ y Ｎ ｳｬｾｳ｡ｳ•＠ , ｦｩ ｾ ｲｩＱＱｾｮ､｡＠ ｾｮ＠ Ｚｴｵｾ ﾷ＠ ｰｶｾＧｬｴｾｾ＠ que· ｾ ﾷ ｾｙ｜Ｑ＠ f":.tOi11 f!.C3• 
. . . . ..:. ' • 
. •• ;; ..¡.. • • • . ,:4 - . ..;. 
·Una· ｣ｯｾ＿ｬｴ｡＠ ｾＱ＠ ·'li:stf:!rlo ﾷ ＤｩＡｴ＾ｾ＠ 'rt{'r,nitl da :i lti Oi.vi.s1 ｾｮ＠ f ｩｮＢｬｮ｣ｩﾷｾＡ＠
. .· . -
. f"" · .,_ " "" . n Ｇｾ＾＠ , .... i ;"' . : ·. ｾ＠ .. ' l'...n • 1 ,¡.., . ｾ＠ ｾ＠t'C ｾｾＱＩＰ＠ ｾｄｾＢ［Ｎｾ［＠ • :lt'ti ｟﾿ ﾷ ｾ＠ ror ｾＬ Ｎ＠ J,,J..Culvu ·ctm J.:O:S l'ti.J ｓｾｭｳＭ ｃｃｮｴｾｾ＠
bles v lt!. ･ｾｲｴＦ ｩ＠ ｾｮ＠ ｾ｡ ﾷ＠ Ｑｾ Ｍ •＠ ｮｵｩｾｮｴ｡ｳ＠ ､ｾｴ＠ ujuute ｬＺＺＧｬＱｓｐｾｴＺｴＱｾｶＳ•＠ lu· 
' 
·qttt"J ［Ｚｴ￡ＥＧＱｾ＠ . ｰＺＺｲＮｯ｣ｾｈｾｾｾｾＭＳ ﾷ Ｚｾ＠ \t'aNdr'n .las ｮｐＮｾｬｬｮｾ｣ｴｲＮＮｭ｡ｮ＠ tit:H.:csat-iG-a• 
. de ｬｦｩ｣ｯ･ｾ､ｲｾ＠ ﾷ ｾ＠ l . P. ｧｳ｣ｾｬｾ＠ *'St:tt¡lf7.·t:1dm nor la· ｲｦｩｾｾ＠ ｾ＠ · 
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t.n_ 91 P%1\Rn ta ::tnaxo. se ｾｂｴ ＺｾＺＮｾ ｬ･｣｡ｮ＠ ,_·l:.$unz;s ttCC16neG qUe 88 daban 8.! 
llze.r pa:rcr le ｴｯｭ ｾ＠ ael ｉｮｶ｡ｮｴ Ｚ ﾷ Ｎｲｬｾ＠ F"is'ico rle e x1ntenc1" áe ｾ ｬｾ｡｣･ｮ･｡＠
· y que "fl htm si ､ｾ＠ ＺｾＺ ｾｮ＠ mnneioarn:1;,s en el pftlMnta procattlmiento. 
1. ｾ Ｇｐｴ Ｇ ｴｴｶｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ ;\ . l.a ｦ｡Ｎ｣ｮ｡ ﾷｾ＠ de . ll! ｾｾ＠ tte las ｬｮｶ￩ｮ ｴＮｾ Ｇ ｲｬｯｳ＠ f!s1r:oa 
é8 existencias de Ｎ ｦ Ｎ ｬＬＮＬ ｾ ｣｡ｮ･ｾＮ＠ loa t,;tlcumento:s de ｲ･ｾｬ｢ｯＬ Ｎ＠ :::aepncho 
V ｴ ｲ ｾ ｾｮ･ｦｳｲ･ｮ｣ｩ･ｳＬ＠ :-:uc ｾｯＢ＠ ［ﾡｲｯ｣･ｾ ＧＷﾷ ､ｯ ｳ＠ por loa · r:l rr.ec;vnes debarltn 
ser Ｑ ｾ ｯｾ ［ ｬ•ｮｬ･＠ ｾ ｬ ｴ ｈ｡Ｎｩ＠ t. :·. ce• de ｴＺＧ ｾ＿Ｎ ｮｾｲ＠ ｾＺ ｵ･＠ 2 1::. f?.ch.ft del lnYWata• 
rie no ex1stlin t'loetJfftSmtoa pend!en·tefl ·· de t-rMtl.ts. En al Almecln 
no debarln ｰｯｲｭ ＮＬﾷ ｮｵｾ［ｉｕＧ＠ !rJrterl ¡¡¡,larz :; dr;ulrl dnó vtec1 ｴｾ ｮ Ｍ ｴ ･＠ p(;dido da · 
f:ErJn ｴＡＱｾｲＺｴｯｴ＠ lo9 Ctwlas na ｦｩｳｴ Ｍ ｡ｲｾｮ＠ nuj@tOl!t :.; le tatftt-J t10 Invea 
tP-l'.!o rtstea. • 
., 
no sa puntu!!lizar&n dllspachoa, .r·aéitlor., t:ransfsren('ies y rtevo-
luc·16n'!.a de !;;'?' terinlaa, p.utticnda en c :.:.:SGS r;e ｵＮｲ［Ｌ［ｾｃｕｬｴｾｩ･Ｌ＠ rurnpe:ne 
, . 
csttt norl8& y proces1: rsa eu · dDc!Jibant:.ci6n de ＬＺＮ［ ｾｌｊｾｴｲ､ｯ＠ ｾｬ＠ lo lllehcl.l, 
ｮｾｲＺｴｵ＠ • 
. :J. tn lv.i ･ｳｾ ＭＭＧ ｮｴ Ｎ ｡ｳ＠ de ｇＺ ｬｩｩＧｊ ｾＺ ｾ ＭＺｯｮ｡ｦＺＱ＠ dHbuñ·n aru::un tr&J rmJ Ｖ ｲ｜ Ｑｃ ［ Ｂ ｾｮｴ･＠ loa 
.;rtículoa que ｾｯｦｴ＠ · ;::d s t.anei NS óU . t l•Mcunu:'4. deo! on(\n ｓｴＡｴｦＧｯＺＡｦＧｾ Ｇ ｲＧ•＠
. ﾷｾ＠ . 
y colocnrse ［［ ｾ ｮ＠ lug ::res h1an di rerenciadQa tt HQUellos . .;\rtículu 
que .. ｡ｮ｣ｵ･ｮｴﾡＭ ｾ Ｎ ｮ＠ Qrt al r• lmdn en et:lldiJd du dep6eito y qua eon 
proveni•ntea ae adquielcionea tia c :-·· J't)o dlracto o son sonr.:tnwe 
de obl'i?& ·de cjecucitín o ｵｴｩｌ ｾ ｪ･ｳ＠ P"n Cill1dan de i.ntarnadtls • 
• En lt:¡s pEt ioo rls ｬｯｾ＠ dlmecurms tHJi ｾｲ Ｎ ｵｹ＠ l qJort.r:nte Ｑｾ＠ i,rlB·nt1f1cii• 
e : !ln ｾ Ｑ Ｌﾡｴｲ［＠ se h8. rr;onciona rln (1 n le ｰｾｲｲｦｦｦ｣＠ ｾ ｮｴ･ｲｬ｡ｲＬ＠ Ｚｾｵ･＠ ui fersncla 
los nrt.!c'.Jlos de .r.xlatencl.ats de :· lm¡acanes da ｾ ｯｵ･ｬｬｯｳ＠ c;-us aon de 
CBJ'\JO directo y loa sol'l .f'·:ntes dft obt•¿e en ｾｪ｡･ｵ｣ｩ￺ｮＮ＠ Loe ert{cy, 
loa r.le Ｌ ＮＡｩｬｸｾ ｟ ｡ｴＮＮｴｵｾ｣ｩ•ｳ＠ t..\8 ｾ ｾｊ［ •･ ｣･ｮ･｡＠ daber{m est '.i r Q1CPCUL1 dsoento orde 
rrams t iC' ｾ • Ｎ ｾ ｮｦＮＧｲ ﾿＠ r,ue r ··cfl1 ren ｬ ｾ ｳ＠ oper :cianea de ｟ ｣ｯｮｾ｡ｵＬ＠ rnmaje-
a ｲｬｬｈ ｾ ｩｇＱ Ｌ ＵｮＮ＠ . 
5.. t..l tirsrdex ｶ ￱ ｬｯｲｩｺ ｾ ､ｯ＠ tisbeñ eotnr ｾＱ＠ ctfn, det!lénctnae ｮ｡ｧｩｾ ｴＮ ｊＭ｢Ｎ ｾ ｬＢ＠
h.tYst ;. - ln!i ､ｯ｣ｵｾｮｴｯ｡＠ c-uc fi:l:.ú· · n en ［ ｾ＠ 1 cor ·=- El ､ ｣｣ ｴ ｆ ｩ ｾｏｴ＠ . rio ( not.n 





6. En el. ·t'..rirdax no deben ｴＢｩｧｵｲｾｲ＠ ttl.rjetas min · naltfo ｮｾｧ｡ｴＡｶｯ＠ da-· --
b1entftla ent1cl.Jiujaanta ｣ｯｮｳｾｾｩｲ＠ _toda la .1nfcl'ilael6n_ .,., · 
pmrn;1 t.a aliminer ea.".a- poeib:ilidtid. ·_ · . 
. ｾ＠ ... ie' • • 
-· 
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7. Con ls& ｬｩｾＮｲｾ ｾ ｡ｳ＠ ﾷ ｬＩｲﾡｾｰｾｮｩ｡｡ｳ ﾷ Ｎ＠ ｰｾ｡ＱＱｴ＠ la ta.·_ uel inventario ftai-
ｲｾ＠ .a Va11é1c.srén ·QU& ·todo•· ｬｯｳ Ｍ｟ ･ｲＮ､Ｚ｣ｵｬｯ･ Ｇ ｾｩ｣ｴ Ｍ ｡ｲｮｕＺｊｯ｡＠ en di· 
cha.s l1staa tengan au ｲｴｬｳｰ•｣ｴｴｶｾ＠ · ta.rjeta tie ｦｯｲｾｴ＿ｸ＠ y _ vlaawr- . · 
ｾ＠ sa. Loa C!f•t:• -en· ｲＮｾｾ＠ ｴｴｬ［ｰＮｩｴｴｩ［ｊｾ＠ rt'tlcul.:nt no ｦｩｾｵｲｵｮ ｟Ｍ｟ ｵｮ＠ loa 11,!_ 
tado• PMf.UJtru.1oa. :Jifl.Pa ·J.a tome_ c. . !rtwntartQ• ｬｩｾｮ＠ ｾｾＮｳ｣ｴｲｩ｣｡Ｍ . 
. . 
·a. ｾ｜Ｑ＠ .1n1cio de-l• toma de invl!'Jl.taz.-!os- y w;,iendO en -·cuente el 
t:OJ"te ､ｴｮＺｾｾＭｾｩｳ Ｎ ｾ＠ ·les ｴｳ･ｲ､ｩｾｴｩｲ｡Ｍ vecie-rán las prec!or. .un1 ta-
rtca y lge. ﾷ ｡ｾｬ､ｯＺｳﾡ•＠ ·-t"•l. Kr.:rt'.ex e ｾ Ｍ •＠ fach•• en loa llsudOa 
. ｾ Ｍ -
. ｰｮｾ＠ fDr!r.atiildoe · ｾｲ･ｰ｡ｴＧｂ､ＰＸ＠ POl". f!l ;Jara M lR· Secci!.n :Control 
f» ｳｾｴｯ｣ｫ＠ p!·re· ese L1facto" y en ｬｲｴｾ＠ ｨ｣ｪｾｴ ｟ ｾ＠ ¡!dlcicnaltrs le inro¡. · 
m.ac16n X'!ffe:re-tttV .R lOa t=tr4:fCUlGti !;1$ tany:-:n ｴｾｴｴＱ ｾ ｝｡ｴｾ＠ ¡;lrt:ViCiO• 
ｮｾｉ••ﾷ＠ ｬｯ￩ｾ＠ ｬｩｴｊｴｾ､ｯＡｓ＠ 9an la ｩｮｴｯｲ｡｡･ｩｾｮ＠ ｾｮ｣ｬＺ｡ｲｭ､ｯ＠ ｮｾｲｲＭＮ＠ ﾷ ｡ｾ＠
tregsdoa e le ･ｯＮｬｳｩｾ＠ dtl l:nv&nturtoa. 
9. -.. le Co.19i6n do ｴｮｵ･ｮｾ﾿ｲｬｴｬｳ＠ rlesignorá, la& p¡¡rsunga ajenas al 
10. 
. . . 
her.m.•. que wcien. la Ｑｮｲ｣ｾ｣ｬＮＶｮ＠ Ｍｾ ＭＭ 1-s sx,latttncles . f1sices . -
. . . . . 
enctn1 trades y, ｾｬ＠ nG.rn dal fílmru:én rssp1u-: ti va que dQbtn."S f'! . 
gurar _en lo ｰ･ｲｾＮｴｴＡＧ＠ •aft da- laes· tar ｪ｡ｾｵ Ｎ ･＠ da toae du inventarlo 
ｾ＠ ｾ＠ . 
a loa listados •nclcnados en el ¡;;rel"t'Sro -a. 
ｾ＠ . . . 
• . . . . . . . · # . . -
Los ｣ｴｾｮｴ｡､ｯｲ･ｳﾷ＠ y ra-cor, t1;rtt:)¡·s:s escírl!:itr::in- er le pttrt:e 1nP'arlor 
de . ｬ･ｾ Ｍ ｴＱＱｬｯｭｬｾ＠ ttfltt y -e• _da· ｬｾｳ＠ Ｍｴｴｾｲｪ･ｴｾｾ＠ ､ ｾ ｬＮ ﾷ＠ ｩｮｶｾｴｴＺＮＮｦｩＺｲｩｯ＠ • . el ng 
nero deJ ｾ ｬ｟［ｾﾷ ｾ ｣￩ｮ＠ an .al l¡Ue se · ancu.ant!"e:: tal ar tícuill i.tnr.mt.J!trls, 
do. 
11. Le · ｏｩｶｩＤＱ￳ｾ＠ Fií1:mc1aro Co,;tehls deb&r' or.r ｲＺｯｲ ｲ ｽ ｊＬＮｭｩ｣ｾｲｾｯ Ｎ＠ o¡·o1:tunp 
anta ds le ｦＧ･｣Ｚｨｾ＠ di' l!! ｴ｡ｲ｡ｾ＠ t.fiJ lt"ivantario ·f'{eteo v.•Í·at ·Qua to-
mon las ｣｣･Ｑ￺ｾＳ＠ Ａｾ Ｎ ｲ･ｮｴ･ｳ＠ ｾ＠ s.ua runel_ctlss • 
1?.. las eofilis$.-Oftas de 1nwnler1tJ!1, emi tiran les ·relacionas de la 
l)orsones que Ｎｩｮ ﾷ ｴｴｴｲｷｲ｡ｭＭｾﾷＧｬ＠ en le t.o• m· ｜ｮｶ｡ｮｾ ｾ ｲｩｏＦＬ＠ ｾ｡ｳ＠ QUe 
J l .. 
-;;.e r-:on- t rorEn en- &o!l lu.:J'.':"i:'es vioibloo l;!o lo ｦＶｌＺｲＱ｣ｾ＠ ·can- rintottlo• 
. ridrid o ln tc:1o de invcru.r.a"iol ig ｊＭｮｬ･ｩｴｮｴｯｾ＠ so ;obrir6 un myiotro 
. - . 
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t:n ul presente ﾷ ﾷ ｾｮ･ｸｴｬ•＠ 1:u • st,; blocen t!lg 'Jnoa turt: .• Jton 1;ue ｾ＠ ｾｮ＠ t; 
ｵｴＱＱＱｺｾ ｾ ｾＺｾ＠ par¡; 16 tomJ da .tn\luf'l t:' rio r!slc:l ＮＺｾ･＠ CY-isLr.:-ncics Úi •·1· 
. ｣ｾｮ･ｳＬ＠ as! la csLriJctur. •cr6n ael . ｩｬＺＺＡｑｊｬｴＡｾｬＢ＠ ftüC. 
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ｾ＠ ｾｾｾ＠ ... Ｍ ｾ Ｎ ｌｌ＠ ］］ｾ］］］］］］ＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＭＭＭＭＭＭＮＮ＠
• 
ｾＺ＠ :. a 
----· ..... --
-En al presonte Ｎｾｮ･ｸｯ＠ se ･ｾｴｾ｢ｬ･｣･ｦｩ＠ loe procadil:!entos p.ara loa 1 ｾ＠
sdiclanales : 
1. Se em1 ｴｩｲｾｮ＠ una ｣ｾｮｴｬｲｴ･､＠ euflclentaa da hoja• adlclonolM pre-
f'ormateadas y tnr ja tes 6e totlt... da in ven t C!rlo en blrnca nu.ra-
dl' sacuencielmanta con al f1n ce ｲｾＱｳｴｲＳｲ＠ loa 1 ta• nuevo. 
2. El Ｑｮｶ･ｮｴ｡ｲＱｾ､ｯｲＬ＠ ｣ｯｮｴｾ Ｚ Ｌ ､ｯｲＬ＠ &Picrit,ir& el ｾ＠ 't11fo provialonel qua 
se encuentra en le t ;," r.jwt¡l caa1llaro ( t:1ncar5 ) an loa ｴｲｾ Ｚ＠ • pez, 
taa ｾ•＠ la t•rjetM de toma da Ｑｮｶ｡ｮｴ ｾ ｲｬｯ＠ y ｾ､･ＭＧ｡＠ la d8acr1pc16n 






(1 nroeactlrú.snto de reconteo aer5. r;l ｭｩｾ＠ r;;¡ua E!l Q18 se s1QUfl 
parn un 1 tc.rn ya ｣ｾ､ｬ＠ riC?.t!o. 
la ｶ ｵ ｲｩＱＧＱ｣ Ｚ Ｚ ｣ｴ｟ｾｮ＠ .:1r' ､ｩｦ･ｲｾｮ｣ｬｾｵ＠ f'ntro lo del conteo y la del re-
conteo se har' de ｾ｣ｵ･ｲ､ｯ＠ P. lo ｾｳｴｳ｢ｬ･｣ｬｾ｡＠ ｾｮｴ｡ｲｩｮｾｴ｡Ｎ＠
tos ttrt!culos tm ｾＱｳ ＱＺ ｲ･ｲＧｮ＠ en t1 ll•t:-: do ｰｾｦ｡ｲｯｴ ｾ ｴｴｵ､ｯ＠ en ror. 
ｭｾ ｲ ｾＭｊｾｬ＠ nn or!uin5l '/ cn:-·.ia c·.n !Jl ｣ﾷｾ､Ａｧ｡＠ p:ovisi:rncl ancontrado 
Pn lB t':r ｪ･ｴｾ Ｚ＠ ｣ｾｾｩｬｬ･ｲｾ＠ n f'1n de pocar ldont1f1c::;r ｾＱ＠ .f:irt!cula en 
In "1 r·ardax una wz lnCiil1zadiJ ｾｳｴ･＠ ｾ Ｍ ｾ＠ ｣｡ｾ＠ le ｴｲｾｲｾ＠ l•! Ｑｮｲｯｾ｣＠ l. ｾｮ＠
r: ·-:n prr:clo ｾｮｩ＠ t;!r1c y salde t.iel l'-artSex y el -· r? lt.J ,_-: f!slco Que ri-
gur":t Pn Ｑｾ＠ ｰｾｲｴ･＠ ､ｾ＠ 1 recont,¡o de; le ｴ ｾＭ ｲ＠ jet:- de le :.OJils de lnuen-
ｴ ｾ ｲｬｯＮ＠
6. TarmlntuJe 1& ｣ｵ･ｮ ﾷ ｾ＠ r1s1c6 ee raa11z,... r6 un ｾｲ｣［ｵＭｾｮ＠ ﾷ ＮＺｴｾ＠ lr:te ｴＮＮＮＭｲｪｾｬｴ｡ｳ＠
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oz. 07. 04 . 
02. os. os 





02. 01. os 
02.. 01. 02. 




















































1 '059, 000 
. 1 '066, 100 
121,600 
498,900 















.. 22. 819 
3. 500 
1, 196 
. s. 090 
¡, lOS. 
3. 080 
Precio . INVJrRSION 
.U ni t. INVERSION ACUMULADA 
-1,662.99 . 4,553'499,438.60 .. 553 t 499. 438. 60 
193.23 ' 3, 089'757, 361.50 7, 643' Z56, 800. -10 · 
1,705.95 732'705, szs. 00 . 8, 375196Z. 3ZS. 10 -
348.72. 369 1294.480.00 8, 745' 256, 805. 10 -
290.00 309'169, 000. 00 9• OS6'4ZS, 805. 10 
2,331.63 Z83'5Z6, zoa. oo 9,337t9SZ, ｾＱＳＮ＠ 10 . 
278.64 139 1013,496.00 9.476·•<¡6$, 509. 10 
81.85 84'2Z3,6SO.OO 9, 561' 189, 1St. 1 O · 
1,· saz. 6s 69 1320. 070. 00 9, 6301509, Z29. 1 o 
. 67. ao 59' 3Z5, 000. 00 9, 689'834·, 229. lO 
101.30 
.. 39 '405. 700. 00 9, 729'239, ｾｚＹＮ＠ lO 
)01.3,0 . 33 '4Z9. ooo. o o '· ＷＶｾ＠ '668, 929. 1 o 
lOZ.56 . 13 'Z60p 495. ZO 9, 775 '919, 4Z4. 3 O 
141.Z5 7r345. 000. 00 9, 783 'Z74, 4Z4. 30 . 
147.76 3 '045, 333. 60' " 9,786'319. 757. 90 
30.00 2'463, 150.00 9, 788'782. 907. 90 
176 •• 9 . 1'963, SSO. 08 9. 790' 746, 457. 98 
3l. 08 1.1914,. 117. 36 9, 79Z '660, 575. 34 
175. 94 Ｇ ＱＧｾ＠ 053.90 9. 794' 144., 62.9. 24 
. !68. 89 806, 6-70. 00 C)., 794 1 951, Z99. ｾＴ＠
350.11 142, Z33; Z9 9. 795' 6Cj3, S3Z. 44 
·93.7) 635. 353.80 
-. 
9:796 1 321. 886. 24 
-zs. o.t 571. 387.76 9; 796' 900, Z74. 00 
157. 67 551. 845.00 Ｙｾ＠ -707* 452, 119. 00 ' 
451. u 539, 683.04 9, 191'991, ＸＰｾＮ＠ 04 
63. 61 514. 604.90 - 9, 798' 5ft6. 406 •. ,. 
1)6.33 G3, 304-.65 9. 798'929, 711 • 59 
133. 72' 411. 157.60 9, 799 '3•1, 569. 19 
. 
Item 
:, ' . , . 
62 





OZ. 08. 01 
02. 08. Z7 



















, ... . -.-
79.6Z 3, 981.00 ?, 80Z '735, "6C. 69 
30.43 3, 043. 00 9, 80Z'738, 503. 69 
29.99 2,?99.00 ?, 80Z'741, SOZ. 69 
86.73 2., 168. zs ?,802'743, 67C. 94 
1,569.95 l. 569.95 9. soz '745, l40. 89 
l71.15 246.46 9, 802'7,15. 487. 35 
.. --- -- - .. --· -.. -- - - ... -.. 
------- -- ------------
CUADRO ABC DE .INVERSIONES Y CONSUMO 
.. CQ) INVERSION 
C Q) ARtiCULOS CLASE ACUMULADA 
02. 07 01 
3.03% 
'02. 04.04 ® 
02.05.04 
02.06. 02 
- 7,3521059,' 15.51 Ｇ Ｇ ＷＸｾ＠
ＶＮＰＶＬｾ＠ 02. 08 . 05 
7,6431256,800.10 1'Z97% 
02.07. 06 
02. 05. oa -02.06. o e ® ｦＮ ﾷ＼ ＼ＣＢｾｾ Ｎ ｜ｾ ＬＭ02.06.0!-02.08.10 f ... • J ' . ,.:. t. .t . . Ｍｾ＠ ·"' ' ｾ＠ ｾ＠ 1 - ｾＭ Ｍ ｾＧ＠ . 
.: "'- ,t._ •. ｾ＠ .. Ｏ ｊ￩Ｎ ｾ Ｔ＠ .. .;:.. :·; 2: .... ,Q 02.01.01·02.0t.03 . . 
...... 
02.01. 01-02.01. ｯｾ＠
02.01.01 4 02.08.09 
02.04.08-02.01. 04. 
02.08. os -02.07. 05 
02.04.01-01. 04.08 
02. 0!.02·02. 04. os 
t,s94•695,2taoo 02.08.07-01. 05.01 ｬｬＲＹｾ＠
90.91% 02. O&IS-02. 08. 21 t,960'549PJ7.47 20Ya 
ＰＲＮＰｾＭＰＱＮＰＱＮＰＡ＠
ｾＮ＠ 03.04-02.03.06 
02. 03.05 .. 02. 08.24 
02. 08.18-02. 08.21 ® 02. 07. 05•02. 08. 14 02. 07. ()2 .. ()2. 08.09 02. 04.01-02. 05.11 
02. os. 02..()2. 05.07 
02.08. Ｒｾ＠ 01.06 
02. 08. ﾷｾＭ 02. oa. 1 o 02. 08. 01-02. 01. 10 464'793,47425 4.114% 
02. 08.20-02. 08. 12 
02. oa 1 o- 02. oe. 04 490113 7,274.37 5CI. 
02. o5.a o -oa. oe. 02 
02.08-0l- 02 .0&20 
02.01.01-02.01.27 
02. 01.17- 02.011.08 
100% 66 ARTICULDS A BC 9t80 2'745,487.3!5 ＱＰＰｾ＠
075 
• 
l. t:.l 3.0) ｾ＠ da ur t{culoe rapraMnta al 75% ..1a 1nv.r::;:6n 
11. t;l f..Q6·:: úa ｲｾ ｲｴＮＮｴ｣ｵｬｯ｡＠ ｲ･ｰｲ･･･ｮｴｾ＠ u 1 20'A de lnvenü6n 
tt. la ｖ Ｑ ｲＱＺ｣ｾ＠ ｾｮ＠ ［ｯｲｾ｣ｮｴｵ ＼ ｾｬ＠ en Ｑｾ＠ 1nVf'r9i ￳ｾ＠ Ｚ Ｍ Ｌ｣ｵｾＱ｜ｊｬｐｴｲ･＠ 1 vJ-Jle rltu:tr 
2.9,; - 2. ＷＱｾ＠ - 0.26;( a, siendo rmr lfl t.f'!nta una ･ｾｴｾｰｲ｡ｳ｡＠ dti aolvancla 
･｣ｯｲＮｾｴＱＱＱ｣ｮＬ＠ no ＮＱｮｴｴｾｲｯｾｮ､ｵｬ･＠ el stack 11a ｾｲｴＡ｣ｵｬｯｳ＠ e do tt:J.Ot\ ｰｯｲｾ＠
ｲ･ｰｲ｡ｧ･ｮｴ ｾｾ＠ ｴｾｬ＠ Ｕｾ＠ rf:-1 1nversl ｾｮ＠ '1 ｴｲ｣ ＺＺ ｴｾｾｲｳＭｯ＠ de art{c:Jlo oo PUl u1•1• 
valar. 
b. t:n al cu,dro ;:,BC dr! Inversiones ｾ＠ c-.::n.sLBM • Se 9xplic• ｾｬｾ Ｚ ｲ ｲ｡ ｲ ｾｮｴ｡＠
loa e ;- tí culos ya ｯｲ､･ｮｾ､ｯｳ＠ ｮｵｲｲｾｲＱ｣･＠ ｾｮｴ･＠ de ｾｹｯｲ＠ ｾ＠ ｾｮｯｲＬ＠ lt.t Varla-
cl-'>n VtilOt-lzr.da ＮＺ ［ ｾ＠ 1 ;;-J ｬｮｶ｡ｲｳＱｾｮ＠ y li't csntldRd t.otfJl, t;:'Jnta da ¿)rtfcg 
coRtO ｬｾ＠ il'l.Wrs1 ｾｾｮ＠ ncur..ulad3. 
c. Tl!!llbl'n el cu:'!dJ'a k8C de lnwrs!anea y Clbnlk*J, nca musatra al atDCk 
de protecct6n vele doclr al incnmento da 2.97Ja patra le clasa ｾＮ＠ al 
O.crewenta r• ＲＮＷＱｾ＠ y ＰＮＲＶｾ＠ parP- loa ｣ｬｾｳ｡ｳ＠ ｂｹｾ＠ raapectiu@manta,pa• 
qua tln.l-.nta ､｡ｭｵｾｳｴｾ＠ aqu111br1o v eolu.ncla •｣ｯｮＶｾｾ｣･Ｎ＠
d. Loa ｬｻｾｴ･ｳ＠ ｴｾｮｴ｡＠ interior y ｡ｵｾ･ｲｴｯ Ｌ Ｌ＠ eF.t5n clürananta ､｡ｴ･ｾｮ｡､ｄ＠
por lQ& 1 ;syas pun'lades '1 au ｢ｦＺｾ･＠ no puntl edil, ｴＮＺｾ＠ ｾｭｾ＠ ｴＮｲｾｮ､ｯ＠ 1{111 tea 
claros oe ｾｮｴｯ＠ y ､ｩｴｭｴｩｮｵ｣ｾ Ｎ ｾｮ＠ ln r.;w: d .. ｾ＠ ｴｯｲｾｬｮＴＭ Ｎ ｲＧ＠ c:us haye un 90.91S 
de artÍculos IIJ)tOII ¡:::;re ｨｾｃｑｬＧ＠ canal derl'do& absoletna, c;.ue ｲ｡ｰｲ･ｳｮｮｴｲｾ＠
al Ｕ ｾＨ＠ de lnVflrs1ón ecuC'IUlttda, G ••·; Ｚｾ ｾ＠ ＿ｾＷ＠ .138.27. 
en ｣ｯﾷ ﾷ ﾷﾷｾｾＮｲｾ｣ｾ＠ ｾｮ＠ con !:!1 l. ;-JJ:t!l rt?pnusnta ttl o.?G. · que v!.cne ｨｾ ［ ･ｴｴｲ＠ -.ay 





• · ,f ... 
. • ' ｲ ＺＭ ｾ＠ C1u;:-. . . Ａｲ［ ｾ Ｚﾷ＠ CFr. . Ｇ ｾｴｾｏ＠ to ? 
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ＭＭＭＭＭＭｾ Ｍ ｾ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭ Ｍ ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ｬｾｲ＼Ｚｍ･､ｯ＠ r Gerencia Al macen Oiv. Pro d. Div. Comer. Oiv. Comer. Dw. Admin. Oiv.AC 
o Sub P. p C. ! --
Ｏ･ｮｾｯｯｲ＠ Gerencia General Talleres Compras C. Stock Contabiid . 1esorc 
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CASO II : Obtención Para pedidos de Fabric. ｅｳｾｦ￭｣ｯ＠ ó Manto 
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(1J ＭＮｾｾ ｾＺ＠ an.ti'l·! t: · ' .n C:·1. los la!-dS cc::J: ｾｾ｣･ｳ＠ ｵｴｬｬｬＥｾＱｬ､｡＠ loa 
ｾ ＭＭ ｾｴｯｊｯＬﾡ＠ Ｚｩｾ＠ tdrtimizsc · ún é-e costos. 
• 
• ｦｮｲｾ＠ 1· ､ Ｎ ＺｯｾＮＺｾｲｲ Ｚ ｩｮ･｣ Ｎ ｾｾｮ＠ :·1. las lot'ril1 econ5:r:icoa tratarJ. · 
ｾ Ｍ ｾｳ＠ el ｴ･ｾｲｲ＠ de : 
ll , .. ,. , T . J. .. . . ,,;{_ 1 • • . ,.... 1 ló,l 
J . -- . · - · . ,. I e: T';: "' 
Ｍﾷ ﾷ Ｍﾷ Ｍ ﾷ ＮＮＮＮＮＮ｟ｾ｟Ｌ｟ｊＮ｟ Ｍ...... ｾ＠ .. ｾＺＧ＠ ｾ＠ ...J ｾ＠ ｾﾷ Ｎ＠
E 1 ｰｲｯＺＺＺ Ｚ ｾｾＭ､＠ ta :.1t.;; un ;-11 ｾ［＠ ｾ Ｎ ＺＬｪｊ｡ｩ￭＠ da ｾｾｲｯｬ＠ d-.:. iMVBf1 ｴＮ｣ ＮＺ ｲｩ｣ｾ＠ ｣ｴｾ＠ r-in1/i1Zé-!Jt 
ｬｾＧｳ＠ ｣ｮｾｴ｡ｾ＠ ｣ｯ［ｲＺｾｬｮｯＭＭＺ､ｯａ＠ (.n lT' :."'r.:.!:?n•u· ur· ｊｮ｜Ｏｾ￭ＱＺＮＮ｣ＺＴｩｯ＠ y m. ＧＢｲＭＭＮﾡﾡｴＮＢＮＮｩｾｾｬＧ＠ l-a 
ＮＬＮＮ､ｾﾷＮ､ＮｾＱ｣ｩＡｳｮ＠ ｾ＠ lot! ＺＭＮｲｯｶ･ｾ､ｯｲｳ･Ｌ＠ de ﾷ ﾷｾ､ｵ＠ ｾｾｵ･＠ ｲｳｳｾｬｴＦ＠ ｣ｵｮｾＱｳｴＦｴ•ｴ•＠
｣ ｾ Ｑｮ＠ un Ｐｲｬ ｮ ｴＺﾷｊ ﾷ ﾡｪｾ＠ ｳｾｲｶｩ｣ｩｮ＠ da ｪｨｴ ｩＺ［ ｾｯ｣ｴＮｾｬ｣ｮｴＺｊ＠ de ￭ＮｬｗｾｵｲｩＮＭ Ｎ ｬ ｲ ｾ［｜＠ v eQui;.o 
ｾｾ＠ l ),: ·Jr.ltZ:Jdes ｰｰｩＱｬＧ ｾ ｪｴＱｶ￭ｾＳ＠ da l;J ｵｾｾｲｾ｡｡ｮＮ＠ Este ｳｩｾｴｮｭｵ＠ PlQPorc1o-
: .. lls r :1Jlan 1e dectsit!n ｢ｾｳｩ｣ｦＱ＠ ;1ar..!l c:::d"2 ｾｴＢｴＡ｣ｵｬｯ＠ tk 1nt¡r:,.c_. ·,1•lo : 
ｬｾＭＺｬ＠ t!r;llc"c ｾ＠ (.n de un sl!!J .. ｾｾｴＡ＠ de ron ｾ Ｍ ｲｐｬ＠ rl in\llr'l . ＺｬｲＮｾ Ｚ ｯ＠ dfl!l ｲＮｾ＠ re-
sol ｴＺｯＺｾ､ｮＬ＠ ､ｮｴ･ｲﾷＭｾｴｮｾｲ＠ CUd\TU da CHrfa :=.rt. !culo h-.y ｦｾＭｾｾ＠ ｾｴ･ｮ･ｲ＠ r.•n 
ｾｾ＠ ｸｬＮＺﾡｴｾｯｴＺＺｬ＠ ｴｾ＠ • de .. ｾＮｎｦＧｴｴＺＭｲＺｩ＠ da ｾｵＦ＠ r;e T.Rinild a.n ｬ｡ｾ＠ ･ｮｾ＠ tea ｣ｯｦｴｬｨｬｮｾ､ｯ｡＠ de 
ﾡＺ ｜ ﾷｬｇ｡Ｚｾ＠ r .',roones t'k! comprt'Y til prowadDr y de ｲＬ Ｎ ｾｮｴ･ｮｴｾｲ＠ lf.ts ｾＺｲ＠ :...!c.uloe 
ｾ＠ irHISt1 ｌｾｲｩｯＮ＠ T !!!MUJ án es un ｲ･Ａ［ｩｾｊｬ＠ t,PdCJ ､ｾ＠ su ｾｰｬｬ｣ｲｴ｣＠ · !,n Pfldel· de-
tt?r, ·lfl:: r ｾｕ Ｇ ﾷﾷ ｨｏｐ＠ en locAr ｬｮｾ＠ ｾｲ､ﾷ ﾷ ｾｲ｡ｺｾ＠ de c;u ··.prP. r.l prowcL1or • 
ｾ＠ str1 ... ｾＺＮＮ＾ＮｾＮＮＭ ｮｾＧ ﾷ＠ :a 1 ti ·:;·. &.1 ｾ ﾷ＠ ｮｮ Ｚ Ｚ ＭＮＺｊｾＡ＠ el ｾｮ＠ ( ｾ＠ . Ｚ ｾｲＱ＠ ｯＧｲｾ＠ ! tl r·:t tr:!stec1rn1t=.:!l 
tf' > "l dr 1 ｾＢＳ＠ ex.l ｾｊＮ＠ r ncl es ::1· ｾｊﾷＧ＠ ｲｩ､ｾ＠ d í , . 10 d. t:cn Ｚｔ ﾷ ｾ＠ , : cnerse pi.r:.t 
ｨｾ｣･ｲ＠ rrrn ·e ｾ Ｇ＠ ＧＺＺＧｾ ﾷ＠ ＧＮＡＱＧｾＧＶ＠ e;-: 1·· fl ,·; ¡ ﾷ Ｎ ｲｴｾ Ｍ ｊＧ ﾷﾷ ｮ＠ y V: ｲｾ＠ ··r.t ｾＬＮＮＧ Ｇ ［ｓ＠ ｾｾＮ＠ Ll ｃｃＮｾ＠
r:nr -:r.··uc :.:.t; r : r!. ｾ｣ｵｬｯ＠ ｾ＠
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ｐｾＮｲ｡＠ ufc!:tns oo rs;n.F;lc : ｾｮ＠ l ; aKia'.r.t,C1l·s, los nnterlala &n exle-
tenciD e:-1 el i!lbriel'tl lli! clesi flctm l!n fmlit.r1al· -• dfl exlatencie y 
tw:1 !.ari r:le!4 inPct 1 vne. 
• 
ｾ＠
Son ,quallos ert!culas aua daban adquirirse y ccr.tralFree usando 
loa nivelas ｲｵｾｾｬｭｯ＠ y ｾＡｮｬＭｯ＠ ｡ｳｴｾ｢ｬ｡｣ｩｳ｡ｳＮ＠
Son Sttuellos ｣ｾＺＭｴｦ｣ｯｬｯ｡＠ r;ue nc ｨｾｾ＠ ﾷＮｾｭｩ､ｯ＠ uso ￩ｊｲｾｴＮ｡＠ :·n parlada 
ｳＱｾｮＱ＠ ｲｾ｣ｾｬＮｩ＠ va de ｴｬｾ｡ｮｰｯＬ＠ par iodo -:-ue r.uwdu n&l', an ｾＭｾ＠ tm.inoa ｾﾭ
nersleG & ffte!!ll!S prtre las ｾｴ｡ｲｬｾｬ｡｡＠ crmsum1blos Ｈｾ ｾ ＺＺＬﾡﾷＬﾡｾｮ＠ . ＮＺＮＮｾＩ＠
y 24 'IC:!RS ｾｲｲＭ loe te}lueetosa • loe ｮ･ｾ＠ eTlPles InFiCti\.'04J pueden 
ser cl3slf1ceoo• e su vez en : 
!:&ti: clFlllli de materlel inactivo no daba rebaat.eceraa • 
i>ebe.rft ｴｯｾｳＱ｡ｲ•＠ ttcci"'- para: venderlo, dPvolwrla sl provesdor 
o. ebsolverla r:!8 2cuerdp a le ｲｾｯｬｬｴｩ｣ｒ＠ dlr le ｅｾｾＢｲＢｵｳｮ＠ • 
ｲＺｳｴｾＮＬ＠ ｣ｬＮ｡ｾ｡＠ de ｾｾＺ［ ﾷ ｴ･ｲｬＡＢＧＧｬ＠ no ､ＺＭｾ｢Ｎ｡＠ .n;pansrse ul 1nvani.urlo debe 
ｵｳｾｲｳ･＠ ､ｾｊｮﾡＡｮ＠ ;te? ｰ｡ｾＡ｢ｬ｣Ｌ＠ ｴｲｲｾｮＢＧｲｴ＠ l'landclo ｾｾ＠ ctrr• Ａ Ｎ ｊＡｬｬＧＺｬｾ､＠ ca 
ｰｲｾ､ｵ｣｣ｾｾｮ＠ ｣ｵｾｮｲｵ＠ fle ｲ•ｲ･ｾ･ｮｾ Ｍ ･＠ ln ｲｲｨＧｲＺＮｾＬｮｬ､･､Ｎ＠
EatR clnsa d-: ［ Ｎｾｾｴ･ｲｩ｡ｬ＠ 1n8ct1vo dRba ｮ･｣･ｾｍｾｲｬｲｵｮ･ｮ ﾷ Ｇ•＠ ｾﾷｲＮﾷｮｌ･ｮ･ｮ･＠
en Inventaria doblc!c H •we ｡ｾ＠ ea,?.ncJ :Jl pMrtt •1 ｔｾｲｔｊｃｲＺＸ｡＠ dft 
producr.t6n. Nn t¡)n81'la ｳＱｊｮＱｦＢＱ｣ｾｲｴ｡＠ en ;ndo z-e le ｮ･ｴＮｾｳｩｴ｡＠ una 
｝Ｇｊ｡ｲｾＱＱｺｮ｡Ｚ＠ 6n ｴｾｴ･ｬ＠ n p!"rdFl 00 ｕｮｾ＠ U"1t11!d de rrot1Uccjflll. 
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ｆ ｾ ｌＺｊｌ ＭＧ Ｎ ｔ＠ C?) '· ｾｵｾｬｲＮＡｳ＠ ﾷ ｾｯｮ＠ los niv8}'-:!: ｾｾ＠ lnvcn: ¡: r1oe I!'.Jxlmott y lld-
nlliOS óe 1'-\ ｾ ｾｾｰｲ･･ｾ＠ ｾｮｦｲｾｲｰＮＭｲ･ｮ｣ｬｲ ｾ＠ ? 
ｌ ｾ ﾷ ＡｬＡ＠ ･ｸｩｆｴ･ｮ｣ｴ ｾ ｲ＠ de ir-.ven t,; ｲＡｯｾ＠ rt1l un Ｚ • ＱＺＭﾡＭＺｾｾｮ＠ t=r-tr. t rjmpuas-
ｴｾ＠ ｾ ｲ＾＠ 1o!:1 ＺＺ ｾ ｾｲ＠ .. ep f!Ut! 511T" : ｦＡｸＱｳｴ･ｾ｣ｩＺ［＠ r1r: ｴｷ｡｢ ｾ ｪ｡＠ y exl3-
tenc1P ･ｾ＠ ｾｲＧＱｲｴｲＱｴＱＺＭＭ ｾ ｲｬＮ＠ Lr-:- ｾｲＱｮｴ｣Ｑ＠ ｾｮ＠ de c :-HJ:-· ＮＮＬＬｾ＠ ,.._ ellt-ta 
ｾｾ＠ Ｑｾ＠ etguiente : 
Es ｾｱｵ･ｬｬＢ •＠ ｰ ｾ ｲｾＹ＠ ｾＧＱ＠ Ｑｮｷｾ ｾ ｮｾｾｬＢｩｴｬ＠ ｲｵｾ＠ ＬＮｾｴｩｆｦ ＺＺＺＭ ｣ｰ＠ tns ｾｑｕＡＮ＠
ｲＱｾﾷＱＱＡｮｴｯｳ＠ f"!:_-:r ＨＱ ﾷ Ｍｾ Ｚ Ｂｾｮ､［ ｾ＠ ｾｲﾷｮ＿ｬ＠ dr lfn J;-rt!c•.; }ry . r.•t :r':-·ntc rl 
cia.:ln de! Ｚｲ ｯＺＺＮ Ｌ ＺｲＮ［ｵｬ｣｜ｾｮＮ＠
·c•,f' 1 . ... 1 r· 1 A ;• 
-::· r ｾ｣ﾷＧｬｃＧ＠ ＭＭｾｾ＠ e ·"13 1' --:!t:: r.r:. ｾ Ｎ Ｍﾡ ［ ＺｮＺﾡｶＺ Ｌ ｾ＠ ［ｾ ｾ＠ ［ ｟ ｾ＠ su •' ,: ite 
ｾＮ･＠ Ｇ ＧｃＢ［•ｊｩ ｾ＠ Ｚ ＧＮ ｣ｩｾｮ＠ Jn:l .. a loo:1 prirn.;i::;.:ir.;o ｩＮｬＮｪｾ ＭＭ ｩｶｮｾ ｾ＠
L.::a L•n r' ｾ Ｚ ｵｐｮ ＭＭ ·uml lt:-r ·c:tws, ｾ･＠ ＭＭｾﾷ ｴ･ﾡＭｬ＠ ｬｦＱ ｾＺ＠ f "·- r.·l ccntrol 
ｾｌ ﾷＧ Ｇ Ｇ＠ "lur::t:J -· r Ｑ ＭＭ ｾ Ｍ ·-"• · ＼ ＭＭ ｾ Ｍ ... ＬＮＭﾷ ｾ ＬＢ＠ · ' 
... ｾ＠ ..... Ｎｾ＠ • '• l .¡ ... _, .. , , ,.,.. ., .. ｾ Ｎ＠ 4 ... ·- · • t .. ... .. ,.. :"l · .• -· . f --'l ｴｬｾ＠.. ... . _ . • J. f • . .. .L - _,_... . ｾ ﾷ＠ i : ;Jiil sin 
-- r r r• · i ,._,..., .t Ｍｾ ﾷ Ｍ ＱｲＫｲｯ＠
. · 1 •. - , .... . .Á l " . • · WY r 
.. l -.. ｾ Ｚﾷ ｲ＠ · ｴｾｮｲＮ Ｎ ｲ＠ un e f el t r; t.:. cnn tru 1 :.: j,n r-: ; :·. xi · ｾ ﾷ ＮＮＺ＠ ｾ ＭＺ＠ \" ·,f n'l.-
' 'Ott1 ｦ ｾＮ［ ｣ＱＱＱ＠ . . - ﾷ ｾ ｾＺ ｴ｡ｴＧｬ ｩＡ Ｑｮｾﾡﾷ＠ cur-:nt.!o y Ｚﾷ ｵｾｮｴｯ＠ pr.lllr. 
ｦｮ•ｲｾ Ｍ ｾ＠ ｾｾ＠ ｲｾｴ･•･ｮｾｾﾷｾ＠
. - . -.. ,. ｾ＠ .......... 
Ｈ
ｾＺＮ ｟ Ｌ｟Ｌ＠ t f'\. · •."". ｴ Ｍ Ｍｾ＠ '···'··  · .. · t>.. llí ' . • 1·' ·. •. · ·r· · r·!.-· ·1·- · -r'··r n '-r ·r ＬＮＮＬＬ｟ Ｎ ｾＬ Ｚ Ｍ
. t· ' , ｾ＠ ' ﾷﾷ ｾＮ＠ • ' ' . : . • . . • . . ｾ Ｚ＠ . ＮＮｾ Ｍﾷ Ｎ＠ｾ＠
r. -· " . &: l 1 1 t .. - ' • 
ＺＮｊ ｾ Ｎ＠ ﾷ ﾷ ｾ ﾷ ﾷ ＢＧﾷ ＧＭ
':"4".:1. ,.., ... ｾ＠ • - , ,... ｾ＠ ,..,.4 - n • .., 
. r. . t.L - · • - .. . 
el a indlcn cunndo lt>:i ｡ｸＱ｡ｴＮ･ＺＭｾ｣Ｑｵｳ＠ da un ｾ Ｚ ｲｴ＠ !celo tm ｬｬｵｾＡｬ＠
;::,1 ｾｴｬＡｮｴｄ＠ r!ande 9S;Jún el CCUULtmO prJnantl4 .ACUGa u ｾｗｃｩ￳ｏ＠
､ｾ＠ lon 1L oL ｨｾＡｬｴＶｲＱ｣｡･＠ Ｎ｢｜ｬｩｪｴ＿ｲｾ＠ ha-sta el nivel cr! tlco o 
•" o 81 
-ｱｵ｡､ ｲＺｾ ｲｾ＠ ogotPdP or1 ul tla111oo Ｇｾｊ｡＠ d• ｾ｡ｲ｡＠ 1M repQa1c! ｾｯ＠ t:u stock 
de! ｾｮｲＺｬｯｲＮｐ､ｯ＠ ﾡＺﾡｲｴ｜ｾＮｴｬｯＮ＠
t'tla:aTXCXF' 
c. ｃｯｮｾｵｭｯ＠ ｰｲｾ､ｬ｡＠ por ｾｮ｡ｳＮ＠
il Tic··;pf') ｊ｡ ｾ ｯｲｾ＠ (T) ｣ｵｲｲ･ｾ｡ｰｯｮ｣Ｚ｡＠ nl ｾ Ｍ ｴ｡ｲｩｯ､ＮＭ Ｌ＠ co¡···.,..rP.ntJldo entra 
1:-. ｦ･｣ｨ ｡ ､ｾ＠ ｳ ｲＢｦｩｳｬｾｮ＠ tlu lP. ｾＬＧｊｬｬ｣ｩｴＬ＠ .. d !:a =-'har: ｮ｣ｾＬＮＬＱＮ･Ｚｮｴｯ＠ hPsta 
la tacha de ｲｾ｣ ｾ ｾｰ｣ Ｚ Ｖｮ＠ en al Ｍ ｾ ﾷ ｬ ＼ ｾ• ＼ｾ Ｇｮ＠ del -rt.!c,,lc eolic1tr•do. 
( fcch.;:; da l=i no!.!' do iJll]reso ). 
T..l ｣ＬｮｾＧｊＡＧＢＧｏ＠ ,-n.)f.·crú ! c ;:pr ｆ Ｎ ｯｾ＠ (r;) as un v :. lo::, . .. b >.nntdr. •'e wmar 
ｬｴｊｾ＠ ｣ｯｮｾＮ ｾ ﾷｾｭ｛ｬＡｪ＠ ｾｦｩＡ［ｕｾ＠ ｬｂ ｾ ＮＢＡ＠ h :.-, !Jlt.lo r. n un GütiJX'!' lnGrh l'flriuctu V d1-
vi rUdo ｾ Ｍ n · ra f 1 ｮ ｾ ｾｲ･ｲｾ＠ llf; .. Ｍｾ｣ｵﾷ＠ • ｾｵ･＠ cnr.1prnnr,e , ｾ ｬｴＭ｢ｯ＠ per!.odo. 
El f?r;tor de ｦＳｦｩｾｵｲＱ､ｄ､＠ !?S el pot·CPnt'·)J• r21 ｲＮＺｾｳｵｦＮｬｏ＠ pramdio 
menoual c¡1JR es ｦ ｾ ｮ｣｡ｳ Ｚ Ｚｲｬ｡＠ ｾ､ｬ｣ｬｯｮｾｲ＠ pcrr cubrir cualtuler •"•!!. 
ｴｵｾｬｴ､｡￩＠ ttn ol tiempo de , provt.t! on;:.r.·ltnto • Ls-re ｶＭＡｬｾＱｲ＠ su 
･ｸｯｲ｡ｾ ＧＮ ｩ＠ en for• ､･｣ｕｾｐＮｬ＠ ･､ｬ｣ｩｯｲ•ｾｮ､｣ｭｲ＠ al vqlor 1 que repr,. 
SEln ｾ＠ -. f! t r.:unsUJIC pro• di. o mtiil&uel. 
Dt? :..u1·-ninar ｾＱ＠ n!vel ｙＮｻｈￍｴ｜ｾ､｡＠ axistenc1a !l punto oo ｰｾ､ｩ､ｮ＠ de 
ｾｲｴｬ｣ｵｬｯ＠ ｰ･ｾＦ＠ dn 3/8 x ｾﾷ＠ cuyos ､ｾｴｯ｡＠ ｾ＠ consumo v Bprov1•1g 
nH!rt1un ｾｬ＠ !ton : 
a. i..l Ｍ ｾ･＠ ·p;;; --.:.:.: :_;.e ;--.créi Dllra ;.:.u f'•dQuis1cl6n ( T) en uw 15 di 'lB 
( aqu1 valan·te n o.s de ｲｾｇｳ･｡＠ ) 
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ll. C.l c,... .. w -· V 'rt ｲＺｲｮｾＧｾＢｾ］ｴｬＱ＼ｮ＠ dal ＮＮＬｦＧｾ＠ (C) ｮｾ＠ da 21 ｰ｣ｲｲ ﾷ ｮｾＬ＠ unte ve-
lar Of.' ol.!'!:uvo t!n lr-: ｳｩｾｾｵｬ･ｮ＠ ¡e r:r \nere : 
t..l ｣ｯｮｳｾ｡＠ re{41 TUnsu,: 1 ｴｾ ［ ｊｲ＠ •n:.e un ｾ･ｲｩｯ､ｯ＠ ､ｳｾ＠ cuDtra tr.ana 
ｾｾ＠ dP. 25 1 2& y 1ú perQOs • 
23 + 25 ｾ＠ !f + 19 - 92 
ｾＲ＠ ; i = ?3 
c. ,.;.l ｲｾ＠ e: r.r Jr, Sír.r:!ur¡d"d Ü) ･ｾＮ＠ 10 .. ｾ＠ (t .. iV L·_;.: ;¡_ 
ｾｳ＠ ｦ Ｍｩ ＧＢＮｊｩＮｴ ｾ Ａ＠ cnf: , 1 v. 1 o r . rL ｾ＠ ｾ＠ 1 . '"·do 1- r • 1 • 1 ) 
ｴｾｭ＠ r:. T x L .K r 
ｾｍ＠ e 0.5 X Ｒｾ＠ X 1.1 
E" Ｑｾ＠ ｣ｾｮｴｴ､ｾｾ､＠ .,.rfntm-: ru'3 t::e un ｛ｾ＠ .... ｾ Ｎ ｅｲＺＡ ﾷ• ｩｮＮＮＮＬｍｯ＠ rrt!ct.rlo 
c:MhP nxi'!).ir en el ｰｊＮｲ［［ｾｲｾｾ＠ ﾷ ＺｬＮｾﾷ＠ ｾｊｲＺ＠ ｲＮｦＧＮｩｮｾｴＱｴｵｹｴ＿＠ Ｑ ｾ ｾ＠ re-
ｲｆｾｲｶＺ•＠ ＬﾷＬ ｾ＠ ﾡＬｲｮ•ｰＬ｣｣ Ｎ ｾＶｮ＠ CIJ•' ｣ＮｲｾＮ｜ Ｚ ｳ＠ ｾﾷｲＭ Ｌ＠ r :r r-n ｲＺｮｮ ﾷ ｊ Ｑ ｃ ｩ ｩ ｟ ＧｦＧｬｲ＾ｾｓ＠
ｲ ｩ ｾ＠ ｾＭ Ｎ ｦｲｯｮｾｲ Ｇ ＡＢ＠ ｃｉｊ Ｇ• ｬ｣［ｵｩｾｲ＠ ｾｶｵｮｴｵﾷｾｬＱ､ｶ､＠ • él niVt!l critlCJ 
J(.! ｾｘｩｓ ［ ｦ Ｚ ｮ｣ｬﾷ Ｂ ｾｊ＠ y lt. ｦＶｲ ｲ［ｾ ｵｬＬ ｾ＠ ﾡ［ｾ Ｚﾷ ｲ＼Ｍ :11'L Fner}f• ｾﾷ ［Ａ＠ \< : :·1-
tjllt&nte : 





. ·,;• 1: f•lvel winlmo dll ｾｸｩｳＱＮｵｮ｣ｩ｡｡＠
El ｲＮｮｮＺｲｵｾ＠ •;1lniMO aa el tiarr.po da di ·!110rv (Gfrd) r't1 el va-
l Ａ ｾ＠ r' ob' rrn1l1o dfl r.:ul + t r) 11C$Jr e 1 m.--'•nor ｣ｯｲＧｳｵｾ＠ re el q\18 • 
hella afactaf'da del Art{cui.o nor al tiempo da demora SX• 
prr.o··;dn en ､ｾ｣ｬＮ＠ -:nHlas • 
E.:JL '.f'L ·J : 
ｔｷｾｳ＠ al "': ·lsrrto ejamplD ､ｐ､ｾＱ＠ par el ｾｬ｣ｵｬ｡＠ dal n1 '-lll m!-
nitatJ da existet\cl•, ｲ･･ｮｴｰｬＡＡｬＧｴＡＧｴｮ､Ｎｾ＠ o ｨ｣ｬｬｾｮｴＡｯ＠ lr.: ｦＶｾＡＮｊｬｮ＠ tlll 
nivel crtt1co : 
Ne a :u.t - Cm1 
eon : 
2.3, 25, 26 y 1ll ｮ＼Ｚｾｲｮｯ･＠
¿ 9. ｲｾ＠ \tr l .lr ｴ Ｎ Ａｾ［＠ , .. ｾｊｬ＠ U. rllcz o:. r:nr e 1 t ｴ｣ｲｲＮｰ ﾷｾ Ｑ＠ · J.c 4!'¡ Ｍ ｾ＠ ｲｾ＠ r1 dfJ ｾ ﾷ Ｑ＠
problema { ｾｾ＠ ｲｴｩｾ｡＠ ｾ＠ ｮＬｾ＠ de ｾｳ･ｳ＠ ) 
Cm! ft 16 X 0.5 





t.s Ｑｾ Ｍﾡ＠ ｣ ｾ ｮｴｩ､＠ d ｾＺｩｩｭｲＺ＠ cie ｴＺｾＱｲｴ･ｲ•｣ＮＮＡＮＡ ＺＭ Ｎ ｵ ｾ ＮＮＺ＠ C\.dJE· :L ... ·ilur ･ｾ＠ i:' dr:: -;rti 
t:ul:.1 2 ::!l .. Ｎｬ Ｚ ｾＺ＠ ·C\.:r•, ·: tn St;r ｩＧｬＱｾｩＭｲ｣ＮＭＺＱｲ Ｌ ＧＭ ｾ＠ r: --.. • ;-:2'rF? ;:;pl1cnr ｴＺｾｴ＠
r-lvt·l r -:xt•,c..¡ dr.. ｣ｸｬｳｴｾｮｲＱｾ＠ ｾ ［ ｮ＠ ｲ｣ｾＺ Ｚ ｊｩ｡ｲ･＠ ; re\.·1 ｾ ＺＭ ﾡ ｟ ｾｮｴ･＠ Ｎ［Ｎｾｴ ［ ｪ ｴｬ･ｾｲ＠
r:n : ｴｲ Ｎ Ｑｬｾｳ＠ q: ru ｲｴＡｴｦ＾ＮＮｊｓｃｾｮ＠ lns :-1 ｾｾＮ［ｊｏｓ＠ r!f! ｾｲ･＠ si ｲ ｾ ｣＠ t ｾｮ＠ y Ｚｾ ｢ｾ ｣ ｬ Ｚ ［ＡＢｃｬ＠ a de 
ｬｯｾ Ｚ［＠ ｾｲｴ｜ ｲ Ｚｐｬ｡･＠ ,lf;-r.:--r.::t.'•=· d::-!S 1 ｬｩ ｲ ［ＮＮ ｾ＠ ｴ ｾ Ｚｮｲｫ＠ ｾ ｾ ＺｾＡ＠ ll?::; c·;nsr.::Ci.JGr:i :: a por 
ｴｾｸ･ ｲ ｭｯ＠ dE \iXist r.c! '!tl • 
¡, ,.-, 
·-ivel • • t!n r:nd ｾｴｮｮｲＮｌ ｾ Ｌ ｾ＠:: rntOln'!C 
Ｍ ｾ＠ I1Ú ｃｮＭ Ｍ ｾ •ｬＺＭＺＢＧｬ＠ ［ ＮＬｾｮｬｾｯ＠ rJn 
-
1 ... .. • u . s.l 'irr--n ;.,. ..... , ｾ＠ ... ､Ｎｾ＠ ］ＭＡｾ Ｎ ＧＡ＠ . --r;: 
'- ｾ ｪ＠ ｾ＠ :.Z.:nt.LJ- d ｾＺＭＬ､＠ rd 
L ｾｾ＠ ･ﾷ Ｌ ｲＬ ｾ Ｎ ｩ￩ Ｎ Ｑ､＠ ･Ｚ ＭＺＺ ｮ､ｾｲ､＠ e.J . 1 ｶ ﾷＬ ﾷｬ ＺＺＭｾ ｲ＠ ｾｾｾ＾ＡＮｾ Ｎ ［•ＡＮ､ｾ＠ c. úi.vit!ir ｾｾ Ｑ＠ ＺＮＮ ｾ ｭｮｵＭ
r : !_. 1 ｾ＠ •_m ｴＡＮｲＬＡＧ ＼ＺＺ［ ｾ＠ t1 :· ｾ｣ｲ Ｍ ｬｮ＠ dO Ｈ ｾ Ｉ＠ nntrH . 1 ｦｬｾｲｴＮＱＮＮＡｴＢ Ｎ＠ r_; B meses 
ＮＧｊ･Ｍｴﾷ ﾷ ｾ Ｍ ｾｾｲＺＧ＠ til;mpo (n) • Ｚｔｉｕｬｴｩｾ＠ ＱＱｴＺ］ｾｲﾡ ［Ｎ ｯ＠ !"•t;tn ｲｾ ﾷ ｡ ﾷ ＮＮＮＮＺｬ ﾷﾷ ＺＭＺ､ｯ＠ pnr ｾＱ＠
ｴｩｾＧＢＧｲｶ＠ tf?. ｲ･ｰ［ｾｩｲＺｩ Ｎ ｾｮ＠ (Tr) qua ･ｾ＠ el ｲ ｩ ｾＢｴｲｾｲＺＺｴ＠ r! : ;-:Gs:as pra- ｾｳｴＢＢﾭ
｢ ｩ｣｣ Ｚ ﾷ ｾＧ ｊ＠ ｾ［ Ｍｬｔ ｩ ﾷ＠ ｲ ＮＺＮｾ ｝ＱｴＱ＠ Ｍｾｲ＠ c ·.d··, ｾ Ｍｾ ｾ ＬＮｾｾＱ｣ Ｎ＠ 'n <:t!) ｲ Ｚ ｲＧｾｦｃｲｊｬｴＺｊ＠ ｾＱ＠ t i n•;:;pu dB 
re ｃＡＭｬｬｴＺｩｾｮ＠ ｾｾＱＵ＠ un ｶ［ｾｊ＠ :1r d:- .-:o p:Jr 1:.. ｊｸｲＮ Ｚ ｳｲＱ｣ｮｲＮＱ ｾＧ Ｚ＠ y 5I.: l !X ; rea . :.:·n 
ｔ Ｇ ｴＺ ｾ＠ La·c: C' ' "' : ""lt:5 ' 1, ', · ,17.;4 e:.c. ) • Lue::t"J :ia L ｲＢＧｲｮｌｾｬＺ＠ ｰｮ ｾﾷ＠
ｾ ｾ ｬｬ ｾ ｲ＠ 1- ｣ ｾ ｮＫｩｾＭｲｬ＠ ｾｾ ｾ ｮｾｲｲｲｬ＠
x Tr 
J · fl 
［ Ｍﾷ ｱｲｾ＠ · r Fv .. t·r nn .. ｾ＠ vct . ｾ＾ＭＺＧ＠ · '1 rfz' ｾ ﾷ ［ ｲＮｩｾ ﾷ＠ ｾ ｾ ｮ｣Ｚｩ｡＠ rpa R '1U \WZ w.la 
ac ·v ｾｮｩｲＮＮＮＮｲ＠ ｲｾ ﾷ ｲＺＢＧ＠ 1·.,. ｐＭｾｰｲＭＺＭ｣ｲｾＬ＠ ｲＢＺＺＮＺｾ Ｌ ｰ＠ 4.-mnarse en ｣ｵ｡ｮ ｾ ＮＭ 11"' ｴｴｬｩ ﾷ ｃ Ｚ Ｎｾｮ＠ del 
ｃｩＮｊｲｌｾﾷｊ ｾ ﾷＺ ｾ Ｚ＠ 1V:ll ｾ ＭＬ ｲ＠ ! r:uln r.···n ｾ Ｚ ﾷ＠ ｲｲ ﾷ Ｎ Ｚ ｴＺ Ｇ ｊｾｾｬｳﾷ＠ ｾ＠ dt.• ｉｌｾｾＳｓｩｃ＠ ｾｮ＠ • · ＮｾＡＮ＠ n 
r:iLvor ｣ｵｮｵｵｲｮ Ｚ ｾ＠ Ｎﾷ ｾ ｮｵｩＺﾷｬ＠ r;; d•Jt.•' :rt; ［Ｂ ｾｾﾷ ﾷＬﾡ＠ .. •nt "'' ｬ Ｚｾ＠ ｾ Ｑ ｲＮ Ｎﾷ＠ ＭＮ Ｎ ｵ｡ｮ｣ｾ＠ ;.-., l ;l. ｬ ［ＮＺ ｾ＠ l'tJ,.:o-
Ｇ ｾｬｲＺＮＡ＠ ｾｮＺＺＺｩＦ＠ ( Ｍ ｾｲ､ｴｚｮ･ｳ＠ :i corapr" ) pnru · .. un ·, _,:mer P 1 ,-.Hr, r. r n '· VBl ｴＮｫ ｾ＠ 1n-
ve•1 :. ::rio poalble (n1\18l · .. ｣ ｶ Ｌｾｭｬ｣ｯ＠ ｾ＠ • 
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［ＡｦＺｃＺＧｴ ［ ｾＡＧｏｃｲ｣ｲｴ Ｎ ｲｮＧ･＠ f· :: p:-· r ｃｾＮＺｲｾ￼ＺＮＮｲｾﾷ Ｚ＠ ｲｾｴｬ ﾡ ＺｲＮｬＬ＠ Sf?. ､ｾｬ［･ｲｾ＠ tis:;' jr·t..:Jr }·. f'rq-
C:JQ,,c: :; d:'· J :· .- ｲ｣ｲ Ｌ ｲＢｬｮｾ｣＠ · ｾｮｩＧｈＱ＠ pPrn ｾ Ｍ ｾ Ｎ ｮ ﾷ＠ ｲｾｮｯｲ＠ el ':l'"!V :'r nivt:l da 1nvan-
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ｾ＠ ｾｲｺｴ＠ ﾷ［ ｟ Ｚｵｾｬｬｯ･＠ ［ ﾷ ｲｴＭｦＮ｣Ｚｵｬｯｾ＠ ｲﾡｾｉ｡＠ !JCn ｲＮＺｲｹｲＮ ＺＺＺ ｩｴｫｲ Ｌ Ｚ ｲ ｾｲＺｳ＠ ｣ｲｾＢｾＧｬ＠ cr!tit:oa PMH al 
［Ｚｲ｣｣ｴｾ＠ ｾｾ＠ ｮｲｯ､ｵ｣ｾｾ＠ ｾＧ＠ el n1v:zl ｲＭ Ｍ ｻＬＮＬｴｾＡｴＧ＠ . ｾ＠ ｣ｸｩ｡ｴｾｯ･ｴ＠ ·· ｦＢ ﾷ ｾ＠ i_ l; do sn Ｑｾ＠
ｲｲＢＺＭＺ［ﾷｾｾ＠ C!J;TJr:; St: ini11 c.-: ｾＱｲｲｩｾｯ＠ Ｍ ｾ ＭＭ . r6 Cr.ro. ¡·cr ｐＮＡｾｃ＠ 1 ¡') ; r : ･ｾｴｲ＠ ｣ｬｾｓｕ＠
existen 
｣Ｑｾ＠ 1.1 ｾ ｾ Ｑ＠ r-: 1. ｌｮｴﾷ ｾ Ｑ＠ vlrtur1l.:antA .augura qua un·- ｾｮｩ､ｂ､＠ ･｡ｴ｡ｾ＠
ｾｌ［ｦＡＧﾷｰｾ ﾷﾷ ｩ［Ａ＠ ＮｾＱ＠ ｾ Ｍ onit·l!.; ｾ＠ 'r ·: Pl ﾷｊｲｴｾ｣ｾ ｾ ﾷ Ｚ ｯ＠ ､ｾＭ 4--:roducc 1 ｾｮＮ＠
t t _, . 1 
-
,- .r·.: ,_.,: ... :!1 ;:.mr :·. nvt-n ｲｾｵ＠ ｩｬＮｾｬｃｉＧｬＮ＠ !.- :-:: .:-.utouu o 
-
ｲ｟ＡＮＺＮＮｾ ﾷ ｬ［ｺ ｟ ｣ｲｦＮｮ＠ Ｚｩ･ｩｾ＠ l.,r · lH:::-: t 1ue ｾ ﾷ ＷｲＭＭＺＭ .-'u Ｍｾ＠ -1 · ｩ ｾＭＭ ｣Ｇｇｮ＠
· .. . J. , ｾ＠ • L ｾ＠ , · . .. • _ . _ . T .. 
-------·---- - ---------
• 
f f'- ｾ＠ , 1 ,., __ ,., ..... .. . ... u • 
.,. . . . 
.. • \1 . 
,. . t 
. ｾ＠ · t · :-: ｾ ＮＺＭ ［ｮ＠ e 
-
n t• .., . fJ •· ｾ＠ 11 ｾＭ e : f..n . P.l ｾ Ｍ Mr- ｾ ﾷ ﾷ･ｬ＠ u 
... Ｍ｜Ｑ Ｑ Ｇ ｾ＠ ｾ＠ . · ........ : J.. ·...# ｾ＠ ｾ＠ ..• ＧＡＮＮＮＬｪｾ＠ .... . 
• t ｾｻ＠ 'l Ｍ ｾ＠ ;•. : J 11 r ｾ＠ ｾ＠ .. ,_. r1 
. .. ' . . - . . ' ｜･Ｍｾ ＭＭ ｾ＠ ＺＭﾷ ﾷ ﾷ ｾ｣ｴ＠ ｾ［Ｂ＠ "'tm 
- ＭＬｩ ｟ ﾷＮｴｦｦＢＧｾｾ＠ ＮＺ［ｩｚ• Ｇ ｃＧ｜Ｎｾｬｦｬ＠ ,·;el -;1-net"n:.¡jo, ,,. 
ｾＭ ＺＡﾡｾ＠ ｾ［ ﾷＮ ＬｴＬｯｲ＠ ·.:n ｣ ［ ｊ ｾｾ ｬ＠ ular "!lornr.;n : o 
ne ｬﾡ ［ ｾＧ＠ •ｲｾｬｲ Ｇ ｬｬＰ＼Ｚ ＺＮ＠ r·J::··:r,das. 
- L 
-
ｃｴｦＺＢＺＧｬｾﾡｬｩｲ＠ oon ｬｾ ［＠ <.-xl..¡cn-
f!Je encuen trfin ･ｾ＠ ＼ＺＱﾷｾ＠ uno 
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Ｍ ｾ＠
Ｌ ﾷ＾ ｾ Ｍ Ｚ＠ . 
Lo ilnted.i.cho condi..:ii::e ｴｾｬ＠ LS ítiL cih..it.nt.o ce ur. slatcr.•a c1 .... ubicsc:;i6n tal 
l".!.JS perrr,i tn ＡＡｾｮ｣ Ｚ Ｑｮ＠ ＺｲｾＺｲ＠ ｬｯｾ＠ c.rtlculos ＺｴＮﾷ•ｾｐｩ､ｾｭ･ｮｴ･＠ prasc1ndiend0 de la "'@. 
3. 
. 
ｃｕｏｉｾｬｬ＠ :lí: ｕｦｬｬｃｩｾｃｉｊｲｬ＠.... ........... ____ _ 
:-·¡·-rn e o Ｎｾ｢ｬｾＺＺ｣･ｲ＠ un ｣ｇＮｇｩｾｯ＠ tle ublct:d:: 6n ua artlculos es deberl5 seguir 
lnG ｾｾｵ｡ｮ＠ ｾｩｧｵｩ｡ｮｴ｣｡＠ : 
e. ｾＭ［ｳＱｧｮ･ｲ＠ un número da l éentl ｦｩ｣ｾ｣＠ ｾ＠ ｾｮ＠ a ｣Ｎｾ､ｾ＠ ･Ｙｴｾｬｮｴ｣＠ o especia 11• 
bra dunda· ··ea poaibl.n . ｧｵｾＺｵｲ､￁ｬＧＭ 3rt{culoa. t.sta nlieero !:rwr& al 
prlme:r ･ｬ･ｭｾｮｴｯ＠ d:-"!1 c!idigo ｾ＠ ｵ｢ｩ｣ｾ｣ｩｾｮ＠ .dt.: e ｾ ､ｯ＠ art!cula. 
b. Dsignn.r· ｵｮｾ＠ l:rs ｴＮｲｾ＠ .:J C4ldv ｨｬｬｾｲｲ ［Ｌ＠ ct2 los es ton ﾷｾｩ＼ｈｬ•＠ ･ＺｳｴＮｾＮ＠ l?.t.ra aarA 
el ｾｴＪ ｬ ｊ｡ｮｾｯ＠ ｾＱ＠ !nento . del c6digc da ｵｴＺｊｩｾｾ｣Ｚ＠ ｾｮＮ＠
c. f·el,Jnar un nam.ro $) ｴＺｾｈＺｓ｡＠ c.;rliJI!U1e da loa oatantga. Lete ｮｾｾＺ［ｲｯ＠
ｳｴｬｲｾ＠ el tercer y Glt1r:o ･ｬ･ｾｮｴ｣＠ cml ｃ Ｍ ｾ､ｬ｜ｽｮ＠ de ﾡＮﾡｴ､Ｎ｣ｲＮｾ｣＠ ｾＭｮ＠ • 
;:-¡u ｡ｳｴｲｾ＠ :· ｾｲＮ･ｲ ＺＮＺ＠ sn ｴｧｮｾＺｲＧｊ＠ C:Jd.i f .icm:!.1 cr.d( ｃ ｈ ｾｾｩｬｬｳｬ Ｙ Ｎｯ＠ y osp::1cio lit:"ra 
t!uJ. ｾｬｳＺｩ｣￡ｮ＠ v los .:.:rt.ículo¡¡ qua los ac1,tpn at:rr ｾ ｮ＠ ｦｾｴＮ［ｬｬｾｊ･ｮｴ•＠ ｮｬｴｮｲ Ｍ ｾ Ｚ ＱＭ
hlas rrl .H!i :.':"l:e l:J in:JCrl.pai!;11 de ｾｕ＠ ｃￓ､ｩｾｏ＠ ciC ｵ｢ｬＮ｣ ｲ ｾ｣＠ (;n Url SU tarjeta 
de ｣ｱｮｾｲｯｬ＠ da existencie. 
t,¿l dilcir qu .. al c6dign tfu ub1C@t: 6n del art!culc, ｲｾ＠ as 05 - f: - 3 
sata!!*OS 1nd1C::!nt1o qua el uencitlni!dl.l srt!c.Jlo aa encuentra ub1codaFen 
el ·as tanta ｩ ［ ｾ ｾ＠ .• s. Hilera . ( v calJ .  dmr. J. {ver ｧｲｾｦ＠ leo ｾｮ｡ｸｯ＠ ) 
Lou cat:oe tft: ｵ｢ｩ｣･｣ｺｾｮ＠ .d'! ert!culos u( e::\pacios sula 1tlP.l1t1flcsr6 
oe,O.Ltn ｾ･＠ al c5 !yo del espclo ｳ･ｾｵｩｯｯ＠ w dos ｾｾｳｵｳ＠ : 
ｅｪ｡ｾｬｯ＠ : . 0:5-0-0 
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01. Defina y plan-tee cU3l.es aGrien las variall,le:l· que den , el. . • .· 
comport3miento do dicho o almacenes.· · . · . . · 
nivel de . (Vj) 
















. Al ｬｬ･ｾ｡ｲ＠ al tiorispo . t,. el nivol de existencias eri inventa-
rio es v 1• Al. transcurr:l.r el tiempo 1 · el nivél ､･ｾ＠ inventario disminu;yé hasta quo el ･ｾ＠ tiempo t 2, su valor ｾ＠ v p o, · que -
es el punto dO orden. Para détU'!ninado articuló. 
' . 
El pullto . de orden ｾｳ＠ el volúmen ｾ･ｯｴＦ＠ en · tnvéntario al que 
eorre&pc:»Jde Ｎ ｯｲ､･ｮ｡ｲ Ｎ ｾＭ ｾｰｯｳｩ｣ｩｯｮ＠ ､ｾ＠ ·este . articulo. La eMti 
dad a ｯｾ･ｲｩ｡ｲ＠ ea .la cmitided " ｏｩｭｭ ﾷ ｗ＾ｾ＠ . ". Sa denomina ｴｩｾｰｯ＠
de ｡､･ｬ｡ｮｴｯｾ＠ ｾ＠ - ｾ＠ a1 periodo que la orden de reposición -
tarda en ser cumpli(la hasta su incorporación al. imrenta rio. 
· Se ｾ｡ｬ･ｵｬ｡＠ e1. panto de orden y el tiempo . en ｮ､･ｬＮ｡ｮｴｑｾＺ＠ dar ·. 
tianpo a que la orden de reapl'Orioionardento .sea cum ·antes 
de ol.canzarse nivel cero en inventario, de modo que puedan cum-
plirse loa pedidOs de los clientes. · 
toa archivos ·do conttol de . inVentario automatizados utilizan un 
.. archivo mae$tl'o de nÜmero de art!culos • .. Fa el arcbiw maestro, 




número · de artÍculos . 
DescripciÓn 








Panto de omen 
Cantidad ordenada 
Precio Unitario 
Ultima f'eeha de ｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠
Prograu. examinador del archivo maestro de art:!culoa y lista de 
aquellos para los cuales se debe ordenar :¡ reap:rovia:lonar. 
ＧＭｉｎ｟ｉＢＧｲＢ｣ｾＩ＠




Del. ｰｲｯｳｾＭ que ｲ･ｰｲ･ｾｴｯ＠ para_ detcrtdnar lDs -articuloo de alto 
· valor. · SO ｾｾｾ Ｍ ｡ｳＡ＠ ｮ ｾ＠ .. aquell.os ·itemo para loe eunles) la oAisW!l 
. . 
· · · -cia . actual. multiplicada por el preció imi tari,() iguala o. supero uu . 
. . . • . . . ' o • , . 




. - ' 
. . .. ｾ＠ -
-· ;. 
.. 



















Calcular ·valÓr de · 
verificación (vdv) 








.. · . . 
-. ., 
·. ·Supongamo. que un ttchero Ｈ･ｪｾ｣ｵｴｯｲ ﾷ＠ de· datos) de registros 
. maeat-roe · d«t estado de stock conUene le cantidad . de piezas 
4!epc:mibleo ·para eatableceJ.. previsiones de febricnciÓth . los 
. . . 
·-rer¡istroa ｣ｯｭｰｾ･ｄ＠ también otra serie de dato o que concier 
nea · •1 Ｍ ｾ＠ dei ｩｲｲｶ･ｮｴ｡ｲｩｯｾ＠ ｰ･ｾ＠ en ese eJemplo nos lim1• 
t.au:»e 8 ·)De . campos utilizados para eerialar las dis¡jcmibilids 
des de Ｘｴｯ｣ｬｾｾ＠ . · Estos campos son los siauiBtes .a 
·\. 
Ｍ ｾ＠ . Camtidad de existencias 
- : ·cantid-.d ＮＬ Ｎ ﾷ ｰｾｳ＠
. . . 
- - _ Ctmtidad . diapouible • 
. . . Ü)a movimlentoa. que . 8rectán· el ･｡ｾ＠ de disponibilidad de las 
ｰｩｾ｡ｳ＠ eon diariOs. Setos morlmientoa se perfo-ran en fichas 7 
. . . 
· . . ｾ＠ . .. . . . 
· Uli eodi¡o.·JlVIItMco, ｾ･ｲ･ｮ･ｩ｡＠ cada tipo de acti,idad. 
• ,· '. • • < • ' • • • • • 
:;. . .. 
Estos co!igoa ｾ＠ t 
' '" o 
.. 
· · 1 ° ·. &Jtradáe 
.-:- ·. 
ｾ＠ ｾ＠ . . 
· Ｒｾ＠ .· . Pedidoa 
.;• . Salida&. 






·' · .. . 
-.. 
s• Ajustes • meos. · 
. . ' , .. . . , ' . 
ｃｯｮｴｯｾｾ｡･＠ ae. eitua cada tresaceión. én .lA ｾｲｩ｡Ｌ＠ ae enaliza 
. : - su ·Co4ie0 ｾＭ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｲ＠ la chao· a que perteaece '(fia. 1)- · 
. tl1a · ｾ｡ｴｎｏ｣Ｎｩￓｄ＠ 4. 'b1 operaciÓn. ＹＷｬｧＺｭｾ＠ entonces: tina ｴｾ｡｡ｴ･＠
MDCia a la ｾｎｕＺｮ｡＠ Ｍ｡ｰｲｯｾＬ Ｚ＠ para calcular .J.aa dispoDi 
. ... 
.. 
· b1l.1dades ﾷ ｾ＠ ajustar en ccmsecucmcia, e:L registro maeatm co-· 
ＱＭｲ･･ｰｏｄ､ｩ･ｮｾｾ＠ · · .. La ·lectura ｾ＠ •icrituN del registro maeat:o- . 
aJustado no apa.recen en -el· org¡migraaa • 
.. , 
• • •• ｾ ］＠
. . 




G R A F I C O N° 4 
Transaccio 
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t á :Stock 
la :Die 
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. .. twc . [ 
S 
c.t .. i. _.L ... 1:: 1 ••• . •. 6 . 
x· 
. ...,t 
､ｾﾷ Ｎ＠ Xj-1' - d./•1] e:::: · 
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i 1 ....... 6 
+ 1 + d 
［ｾｲ［＠ s, x + 1 + d 
'"' A•• 
• .• ｬＮｾ＠ ;·jo o1 .. , xi - 1 - di- 1 
U96 
.... T"'. f 
. ..... .. o, Ái + 1 • di 
ｾ＠ la tomul•oiÓn de UD •iatema de un mo·Ielo de aimulaciÓa 
obedece e. UD sistema dmámico, lbr que ? 
, . Bl ｾ｢ｬ･ｭ｡＠ general 1e le. ｣Ｍｾｰｲ･ｳ｡＠ pUblica es de earacter eco 
ｮ￳ｾｩ｣ｯ＠ dedo que los factores de estudio eon temporales • PE 
hiODICOS " que to10a el nomb:re de horiz011"e económico. ·Este-
horizonte paede ser cerrado. a la izquierda 7 derecha ( ea el 
No. 4e periodos es finito ). 
Si es cei-rado a la derecha y abierto a ｾ＠ isquie:da o abierto 
• en ambos sentidos los caeoe resultantes carecen de 1ntereaJ 
Si es cerrado a la izquierda 7 abierto a la derecha (parte -
del presente al futu!o no J !Id tado.) 
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